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Kandilli Rasathanesinde Basılmıştır.
ÖN SÖZ
En büyük gelişimini Cumhuriyet döneminde bulan, Kandilli 
Rasathanesinin yaşantısını Cumhuriyet'in 50. yılı kutlama prog 
ramı içinde düzenlemeyi düşündüm. İşe başladığım zaman 1911 yı 
lmda çalışmaya başlayan bir bilimsel kuruluşun yaşantısını bü 
tün ayrıntı lan ile kaleme almanın oldukça zor olduğunu anla - 
dım. Her şeyden evvel, Rasathanenin 50,yılı için yayımlanan bir 
eser dışında, bize intikal eden hiç bir yazı yoktu. Diğer ta - 
rafdan Rasathanenin yazılı evraklarını incelediğim zaman, ku - 
ruluş yıllarına ait hiç bir evrakın olmadığını gördüm. Bu ne - 
denle Cumhuriyetten evvelki Rasathane yaşantısını bütün ayrın­
tıları ile ortaya koymak mümkün olmadı. Buna rağmen Cumhuriyet 
döneminde kazanılan çalışma hızı ve düşünceyi belirtmek,bu e - 
serin hazırlanmasını zorunlu kıldı.
Kandilli Rasathanesi konu alınmışken, Islâmda ve Osmanlı 
împeratorluğu içindeki astronomi ve rasathane konusuna tarih 
sırasiyle dey inmeyi faydalı buldum. Böylece astronomiye çok bü 
yük ilgi gösterilmesine rağmen, batı koşullarında yaratıcı bir 
düşüncenin ancak Cumhuriyet döneminde kazanılmış olduğunu özel 
likle belirtmek istedim.
Cumhuriyet döneminde, Kandilli Rasathanesi gerçekten çok 
büyük atılımlar yapmıştır t bugün yaş ortalaması 30 un altında 
genç bir kadro ile, ulusal ve uluslararası sorunlar ele alın - 
makta ve çözümlenmektedir. Cumhuriyetimizin yaşı ile atılımla- 
rımızm büyük hız kazanacağını işaret etmekten büyük kıvanç duy 
maktayım.
CUMHURİYETİH 50. YILINDA 
KANDİLLİ RASATHANESİ
I GİRİŞ
1 1- İSLAMDA RASATHANE İnsan düşüncesinin gelişimine en çok 
katkıda bulunan astronominin; insanların dini esasları ve e- 
satiri göklerde araması sonucu geliştiği bir gerçektir Bu 
nedenle uzun yıllar astronominin amacı astrolojiye ve dine 
hizmetden başka bir şey olmamıştıru Maamafih ister gaipden 
haber vermek ve isterse geleceği keşfetmek olsun bu çabalar 
astronomi ve özellikle hesap ve geometrinin başlangıcı olmuş 
tur.
Eski Yunan’dan evvelki devirlerde astronominin Kaide 
de başladığında fikir birliği edilmektedir„ Bununla beraber 
Elcezire ve civarındaki medeniyetler dışında Mısır, Çin ve 
Hind*de de bir hayli ileri astronomi çalışmalarının varlığı­
nı zamanımıza kadar ulaşan yapıtlardan öğreniyoruz.
İslâmda astronominin 8» yüzyılda Hindistandan getiri­
len Brahma gupta tarafından 628 yılında yazılmış Brahmasphu- 
tasiddhanta*nın arapçaya çevirisi ile başlamıştır, Arapçaya 
çevrilen Hind eserleri arasında, 500 yılında yazılmış olan 
Aryabhata ( el arcabhar ) söyleyebiliriz. Bu eserlerden ya­
rarlanan Haşan ül Ahvazi gezegenlerin dolanım cetvellerini 
düzenlemiştir Müslümanlar Hind seferleri sırasında sinüs 
cetvellerinin kullanılmasını da öğrenmişlerdir
İslâm aleminde astronomi alanında en büyük hamle Ha­
run ür Reşid zamanında eski Yunan eserlerinin arapçaya çevi­
risi ile başlamıştır Astronomi ve Matematik alanında uğraş­
ları ile tanınan İskenderiyeli Ptolemaios (öl.170 ?) un ünlü 
El Macesti ( Almageste ) adlı astronomi ansiklopedisi 800 
yılında arapçaya çevrildi Bilindiği gibi bu eser Kopernik’e 
kadar astronomi ilmine ve dini düşüncelere tıakırn olmuştur, 
Ptolemaios bu eserinde, zamanında geçerli olan, Yer*in sabit 
olduğu, güneş, gezegen ve yıldızların Yer etrafında dolan­
dığını kabul eden Eudox astronomisinin açıklamasını yapıyor­
du 9„ yüzyılın ilk yarısında İslâm aleminde çeviri uğraşı 
arasında Ptolemaios* un coğrafyası, gezegenlerin hareketleri 
ve bazı, İskenderiyeli Theon'un gezegen cetvelleri Arister-
2kos’un Güneş ve Ay büyüklüğü, uzaklığı; Autolykos, Theodosi- 
es ve Hypikles'in eserleri de bulunmaktadır, Böylece İslâm 
alemi uygar milletlerin özellikle Yunan'm bilgileri ile ya­
kın bir ünsiyet kazanmıştır»
Büyük bir bilim adamı olan Ptolemaios bazı gözlemler 
yapmış ise de bu gözlemleri taşınabilen aletlerle yaptığı 
için, o devirde bir rasathanenin varlığı kabul edilemez Ra­
sathane müessesesi ilk defa 9. yüzyılda İslâm aleminde orta­
ya çıkmıştır Her nekadar bazı eserlerde Mu'aviye (661-680) 
nin saltanatı sırasında kurulmuş bazı rasathaneyerin varlığı 
rivayet olunursa da bunlar emin kaynaklara dayanmamaktadır ,
9, yüzyılın başlarında, Güney Batı İran'da, Cündişa- 
pur'da yapılan astronomi gözlemlerinden yararlanan Ahmet el 
Nihavendi Zic el Müştemil (gezegen hareketlerini içeren) ad 
lı eserini düzenlemiştir. Fakat İslâm yazarları El Nihavendi 
çalışmasiyle ilişkili rasathaneden söz etmemektedirler- Ay­
dın Sayılı5 da , El Nihavendi *nin aletlerine hiç bir bilgi e- 
dinemediğini ve çalışmalarının açık olarak bilinmediğini yaz 
maktadır, Genellikle kaynaklar islâmda en eski rasathanenin 
El Memun zamanında kurulduğunda fikir birliği etmektedir,
El Me’mun (813-833) ün Halifeliği sırasında Bağdat'da 
Şemmasiye ve Şam'da Kassiyun Rasathaneleri inşa edilmiştir 
El Sufi ve Ebu'l Vefa Şemmasiye Rasathanesinde çeşitli göz­
lemler yapmışlardır Aynı Rasathanede Ptolemaios'un El Ma- 
cesti adlı eserindeki yıldızlar gözlenerek bir katalog ha­
zırlanmıştır 0 devirde Yahya İbn Mansur ve Muhammed bin Mu­
sa el Harezmi Solstis gözlemleri de yapmışlardır El Harez- 
mi'nin hazırladığı gezegen yerleri ve dolanım süreleri ile 
ilgili cetveller 200 yıl elden ele dolaşmıştır- Yahya ibn E- 
bu Mansur her iki Rasathanede yapılan çalışmaları Muntahan 
Zic adı altında toplamıştır.
El Me'mun dan sonra rasathanelerin yerini bir çok u- 
fak gözlem mahallerinin aldığını görüyoruz Şüphesiz bu dev 
rede de bir çok bilim adamı yetişmiştir Dicle nehri yakı­
nında kendi evlerinde Banu Musa kardeşler bir seri gözlemler 
yapmışlar ve hatta Kufe'deki Jeodetik ölçüleri yönetmişler­
dir İran'da yaşamış olan Ebu Hanife Ahmed Dinaveî devrin 
en tanınmış astronomi ve fizik bilim adamı olup gözlemlerini 
Kitab el Rasad'da toplamıştır,
Fırat nehri yakınında, Rakka'da özel bir rasathane­
si olan Ebu Abdullah Muhammed ibn Cabir ibn Sinan el Battani 
887 den 918 yılma kadar gözlemler yapmıştır, Battani göz­
lemlerini Zic el Şabi'de toplamıştır, Battani’nin rasathane­
3sinde astrolob, gnomon, yatay ve düşey güneş saati, kürre, 
paralaktik cetveller, yarıçapı bir metreden büyük bir de du­
var kuadranı vardı, o
Bu devirde Sabit bin Kurra Güneş’in hareketini ince­
lemiş ve Ebul Fazl Herereî, Ebu Cafer Habini gibi astronom - 
lar da Güneş tutulması ile ilgili gözlemler yapmışlardır. Bu 
yüzyılda yaşamış tanınmış astronomlardan biri de Ebu'l Hü­
seyin el Rahman dır»
10o yüzyıl sonunda gözlem istasyonlarından istasyon - 
larından büyük rasathanelere tekrar dönüldüğünü görüyoruz 
Bu yüzyılda kurulan rasathaneler gelişim yönünden yeni bir 
dönemi temsil eder. Zira rasathaneler belli yerlere yerleş­
tirilmiş, ihtisaslaştırılmış kuruluşlar haline getirilmiş ve 
hassas aletlerle donatılmıştı» Zamanın en önemli rasathane - 
si, Şeref ül Devle'nin Bağdad'da sarayının bahçesinde inşa 
ettirdiği rasathanedir. 378 yılında iki astronom bu rasatha­
nede yedi gezegenin gözlemleri ile meşgul olmuşlardır 384 
(994) yılında Rey şehrinde Ebu Mahmud Hamid Hücendi eklip- 
tik eğimine ait gözlemler yaptı, Bu amaç için inşa edilen 
Süds-i fahri büyüklük bakımından daha önce kullanılanların 
en büyüğü, takrifen yarıçapı 12 5 metre idi Bu yüzyılın so­
nunda Büveyhî melikleri kendi saraylarında birer rasathane 
kurarak zamanın tanınmış astronomlarından Abdurrahman Sufî, 
tbnülalâm, Ebul Vefa gibi astronomları topladılar,
Mısır'da astronomi gözlemlerine 10„yüzyılın sonların­
da, Fatimi halifelerinden Aziz devrinde başlandı Kahirede 
inşa edilen rasathaneye Halife el Hakim'de (996-1021) yardım 
etmiştir. İslamm en büyük astronomlarından ve meşhur Zic el 
Hakim adlı eserin sahibi Ebul Haşan Ali ibn Abdurrahman ibn 
Yunus gözlemlerini bu rasathanede yapmıştır,
11»yüzyılın en mühim rasathanesi, Selçuk Sultanı Melik 
şah (1072-1092) tarafından İsfahan'da kurulmuş olan Melikşah 
Rasathanesidir Bu kuruluş o zamana kadar İslam aleminde en u 
zun yaşamış rasathane ünvanını kazanmıştır, Melikşah salta - 
natı sırasında medrese sistemi yüksek eğitim okulu olarak ku­
rulmuştur,, 467 (1074-1075) yılında Nizam el Mülk ve Melikşah 
devrin en değerli bilim adamlarını bir araya getirmiştir»Bun­
lar arasında Ömer Hayyam, Ebu Muzaffer İsfizari, Meymun bin 
Necile, Vasıtî gibi bilginler bulunuyordu» Bu rasathanede ge 
zegenlerin gözlemi çalışma programı içinde bulunuyordu» Me - 
likşah rasathanesinde 467 (1075) yılında, güneşin ilkbahar 
noktasında bulunduğu gün yılı başlatan bir takvim de yapıl­
mıştır» Bu 1075 yılında ilkbahar noktasının gözlenmiş oldu­
4ğunu göstermektedir
Kahire de 1120 yılında inşaatına başlanan ve 1125 yı­
lında tamamlanan rasathane El Afdal el Bataihi rasathanesi 
adı ile bilim tarihinde yer alır.
Bedî el Zaman Ebul Kasım el Usturlabı Bağdat'da Sel - 
çuklu sarayında gözlemler yaptı ise de bunları tamamlamamış­
tır El Usturlabı Mahmud Tabloları olarak bilinen bir Zic?de 
hazırlamıştır Usturlabı bir bilim adamı olduğu kadar alet 
yapıcısı da idi,
Ebu Mansur Abd el Rahman el Kaz ini, Melikşah’m  oğlu 
Sultan Sencar adına. El Zic el Mu’teber el Sencari’yi yayın­
lamıştır,, Bu kataloğ 530(1135-1136) yılına ait yıldızların 
yerini içermekte idi El Kazini İsfahan'da ekliptiğin eği­
mini ölçmüş, tutlma ve kavuşum zamanlarında güneş ve Ay’da 
olduğu gibibütün gezegenler için gözlenen ve hesap edilen ko 
numlarını karşılaştırmış ve uygunsuzlukları ortaya koymuş - 
tur.
11„yüzyılda Toledo şehrinde Ebu ibn Yahya el Zerkal 
(1029-1087) ile arkadaşlarının ilginç gözlemler yaptığı bi­
linmektedir, Bu gözlemler Seyid Endülüsi’nin yaptığı gözlem­
lerin bir devamı idi Bu İslâm bilim adamlarının Avrupa ast­
ronomları üzerinde etkisi büyük olmuştur, Toledon Tabloları 
olarak bilinen astronomi tabloları daha sonraki çalışmaların 
temelini teşkil etmiştir
13 yüzyıl İslâm rasathaneciliği bakımından çok önemli 
bir peryoddur Bu yüzyılda Nasır el Tusi idaresinde 657 yı­
lında Merâga Rasathanesi kuruldu. Bu rasathane gerek aletle­
rinin zenginliği gerekse içinde çalışan bilim adamlarının sa 
yısı ve siçkinliği bakımından büyük önem taşır,Merâga Rasat­
hanesinde biri çinli olmak üzere onbeş bilim adamının çalış­
tığı bilinmektedir. Bu rasathanede gözlem aletleri ve astro­
nomi ile ilgili araç yanında güneşin ortalama hareketini sap 
tamak için ortası delik bir kubbe de bulunuyordu Nasır el 
Tusi hükümdar adına Zic-i Hâni’yi düzenlemiştir. Tusi’nin 
ölümünden sonra rasathane müdürlüğüne oğlu Asilüddin geti - 
rilmişt ir. Devrin ve hatta o tarihe kadar kurulmuş rasatha - 
nelerin en büyüğünü temsil eden Merâga Rasathanesinden sonra 
14„yüzyılda llhanlı hükümdarı Gazan Hanın kurduğu Rasathane­
den söz edilebilir. Bu rasathanenin inşaatına 1300 yıl; cı - 
varında başlanmış ve 1304 yılından önce tamamlanmıştır Bu 
yüzyı) rasathane tarihi bakımından parlak bir devir değil 
ise de, Gazan Han’ın buluşu olan bir yarı kürre, çeşitli göz 
lem araçları ve bir saatin varlığı önemli bir olay olarak 
söylenebilir 13 ve 14 yüzyılda yukarıda açıklanan rasatha
5neler dışında astronomi eğitiminin medreselere intikal etti­
ğini görüyoruz Bu medreseler arasında başta Kırşehir ve Kü 
tahya medreseleri gelmektedir. 1272 yılında Kırşehir de ku­
rulan Cacabey medresesinde ve 1308 de inşa edilen Kütahya 
nın Vecidiye medresesinde , özellikle 14, yüzyılın ilk yarı­
sında astronomi dersleri verilmiştir
15, ve 16 yüzyılda İslâm aleminde rasathane kurma ge 
leneğinin devam ettiğini görüyoruz. 15, yüzyıl, özellikle 
Türkistan bölgesinde Kültür ve güzelsanatlarm ele alındığı 
bir peryoddur Timur'un saltanatı sırasında Semerkant bir 
kültür merkezi haline gelmişti. Timur’un torunu Uluğ Bey 
zamanında ise bilimsel çalışmalar büyük hız ve önem kazan - 
mıştır. Zira kendisi devlet işleri yanında matematik ve ast­
ronomi ile çok yakından ilgileniyordu, Uluğ Bey Semerkant’da 
kurduğu rasathaneye devrin büyük bilim adamlarını toplamış 
tır, bunlar arasında Kadı Zade Rumi, Giyasüddin Çemşid el 
Kaşi (Kaşani) ve Ali Kuşçu bulunuyordu,.
Öğrenimini Horasan ve Türkistan'da tamamlayan Osmanlı 
Türklerinin ilk astronomu ve matematukçisi Kadızade f nin iki 
öğrencisi, Uluğ Bey Rasathanesinin yıkılışından sonra, Os 
manii imperatorluğuna gelerek astronomi ve matematik bilimi­
nin yayılmasında etkili olmuşlardır,, Bunlardan Fethullah 
Şirvani Kastamonu Medresesine, Ali Kuşçu ise Ayosofya Med­
resesine gelmiştir.
Uluğ Bey Rasathanesinin yıkılışından sonra, uzun bir 
süre, doğuda astronomi çalışmaları hemen hemen eski eserle - 
rin çeviri ve açıklamasiyle sürdürülmüştür 16, yüzyılın Ba­
şında Osmanlı împeratorluğu içinde en ileri gelen astronomu 
ve matematikçisi Kadızade ile Ali Kuşçu’nun torunu, Mirim Çe 
lebi adı ile bilinen Mahmud bin Mehmed’dir. Matematik, ast­
ronomi ve ustur1ab ile ilgili eserler yazan Mirim Çelebi Be- 
yazıd II emri ile Uluğ Bey’in Zic’ine Düstur-ül-Amel ve Tas 
hih-ül Cedvel adı ile farsça bir açıklama yazmıştır. Zama - 
nın modasına uyan Mirim Çelebi astroloji üzerine El-Makasıt
adiyle bir kitap yazmıştır.
Kanuni Süleyman zamanında Devlet hizmetine giren Se- 
yid Ali Reis astronomi ile ilgili eserler de yazmıştır. Bun­
lardan biri Ali Kuşçu’nun Fethiye'sinin Hulâsat-ül-Hey’e adı 
ile çevirisi, bundan başkaçeşitli arapça ve farsça eserler - 
den derlediği bilgileri Türkçe Mir’at-ı Kâinat adlı eserin - 
de toplamıştır.16. yüzyılda, Osmanlı İmperatorluğunda astronomi ile 
ilgili bir çok eser meydana getirilmiş ise de bunların çoğu
6çeviri ve derleme eserlerdir Örneğin Sultan Selim Cami-i 
muvakkiti Mustafa bin Aliy-ül MuvaKkit in Tuhfet-üz- zaman 
ve Haridet-ül Evan adlı eserleridir Yine bu devre ait Meh­
met bin Ömer Bayezit bin aşık tarafından yazılan Manazır-ül 
Avalim adındaki coğrafya ve astronomi kitabı meşhurdur Mus­
tafa Zeki, Gıyaseddin Çemşid'in Süllem-üs-Sema sini ve Ab - 
dullah bin Perviz’de Ali Kuşçu nun Risale fi 1 Hey’e adlı 
eserini ('Mir-kât-üs-Sema) çevirmiştir
1 2 İSTANBUL I RASATHANESİ 19 Şubat 1473 günü Torun "da 
doğan Polanya’lı astronom Nikola Kopernik astronomi bil - 
gisine yeni bir yön vermiş ve mistik bir dünya görüşü yerine 
müsbet bilime, matematiğe dayanan yepyeni bir sistem getir - 
miştir 0 zamana kadar kabul edilenin aksine Kopernik geze­
genlerin ve Yer in güneş etrafında dolandıklarını keşfetmiş­
tir Bu düşüncelerini 1543 yılında De Revulutionibus Orbium 
Caelestium adlı eserinde yayınlamıştır Kopernik in helio 
santrik sistemi teorik alanda başarı kazanmış ise de bu dü­
şünceyi ispatlayacak gözlemler yok idi Fakat bu eksikliği 
daha sonra» gözlem ve yöntemleri geliştiren Tycho Bra’ne dol­
durmuştur
1576 yılında Tycho Brahe Danimarka Kıralı Frederik II 
nin yardımı ile Hven’de Uroniborg Rasathanesini inşa ederek 
devrin en mükemmel aletleri ile donattı ve 20 yıl sürekli 
duyarlı gezegen gözlemleri yaptı Bu gözlemlerden yararlanan 
Kepler bilinen gezegen kanunlarını keşfetmiştir
16 yüzyıl İslâm aleminin rasathanecilik alanında li­
derliği batıya bıraktığı yüzyıl olmasına rağmen garip bir 
rastlantı hemen hemen aynı yıllarda, ilk defa İstanbul'da 
bir rasathane Takiyyüddin tarafından kurulmuştur
Takiyüddin Mısır Ulemalarından Muhammed bin Ma ruf un 
oğludur 1526 yılında Kahire de doğan Takiyüddin» uzun ça­
lışmalardan sonra Mısır Medresesine müderris ve Mustafa Çe- 
lebi'nin ölümü üzerine 1571 yılında İstanbula gelerek Mü - 
neccim Başı olmuştur Takiyüddin Hünkâr hocası Sadettin Efen 
di’ye bir gerekçe sunarak Uluğ Bey Ziç inin yeni gözlemlerle 
düzeltilmesi gerektiğini ve bunun için de yeni bir rasatha­
ne kurulması zorunluluğunu bildirmiştir Murad III nezdinde 
pek büyük nüfuzu olan Sadettin Efendi; masrafı hâzineden kar 
şılanmak üzere Kabataş sırtlarında bir rasathane kurulması 
için Padışahdan izin almıştır Rasathane binası ve aletleri­
nin hemen hepsi 1577 yılında tamamlanmış ve bir de kırk ar­
şın derinliğinde bir gözlem kuyusu ( çah-ı rasad ) kazılmış­
tır
7Takiyüddin kendinden önceki astronomların kullandığı 
aletleri yapmakla kalmayıp, o zamana kadar karşılaşılmayan, 
yeni icadlarda da bulunmuştur» Örneğin Takiyüddin yıldızlar 
arasındaki uzaklığı ölçmek için Müşebbehetü bi'l manâtık ile 
Güneş'in ekinoks noktasına geldiğini bildiren zât- ül -evtar 
adlı iki aleti zikredebiliriz» Tycho Brahe Rasathanesi ile 
İstanbul Rasathanesi karşılaştırılacak olursa, İstanbul’daki 
bazı aletlerin daha büyük olduğunu görürüz» Her iki Rasatha­
nenin aynı tarihlerde kurulmuş olması büyük bir rastlantı ve 
her iki astronom arasında bilimsel bir ilişkinin olmadığı i- 
se bir gerçektir» Zira Kopernik'in buluşundan Osmanlı İmpe- 
ratorğunda bilim adamlarının haberi olmak şöyle dursun» İs - 
tanbul. Rasathanesi Rasad-Cedit diye Ptoleme astronomisi ü - 
zerinde çalışıyordu» Osmanlı İmperatorluğu bu devirde müsbet 
bilimler bakımından, dışarıya karşı kuvvetli bir duvarla san 
ki çevrilmiş, adeta ile ilişkisi kesilmiş idi»
İstanbul I Rasathanesi çalışmağa başladıkdan kısa bir 
süre sonra, Ekim ayında, 1577 nin meşhur kuyruklu yıldızı 
gzlendi» Bunu fırsat bilen Takiyüddin devrin Padişahı Mu - 
rad III için bir kehanette bulunarak " İran ordusuna karşı 
Türk ordusunun galibiyetini ve iyi haberleri " müjdeledi»
Hoca Sadettin Efendi ile Şeyhülislâm Ahmet Şemseddin 
Efendi arasındaki geçimsizlik nedeni ile, 1578 yılındaki ve­
ba salgınında bir çok kimsenin ölümünü fırsat bilen, Şeyhül­
islâm Sultana mektup yazarak " ihracı rasad meş’um ve perde- 
i esrarı felekiyeye küttahane ittilan cür’etin vehamet ve a- 
kibeti meczundur^ hiç bir mülkte mübaşeret olunmadı ki ma - 
mur iken harap ve bünyanı devleti zelzelenaki inkilâp alma - 
ya" şeklinde fetva vermiştir» Bunun üzerine 987 yılı Zilhic- 
ce’nin 4» perşenbe günü (21 ocak 1579 ) Kaptanı Derya Kılıç 
Ali Paşa Rasathaneyi top ateşi ile yıkmıştır»
Takiyüddin’den sonra Tanzimata ve hatta çok sonrası­
na kadar Osmanlı İmperatorluğu içinde rasathane müessesesi - 
nin var olmadığını görüyoruz» Bununla berabe zaman zaman 
eski Ziç’lenden yüpılan hesaplar, arapça ve farşça eski e- 
serlerin çevirileri yapılmıştır»
17» yüzyılda, Dıyarıbakırlı Molla Mehmet Çelebinin 
Redd-ü kabul ve ecvibe adlı eseri ile diğer bazı müellifle - 
rin astronomi ile ilgili eserlerine rastlanmaktadır» Bu yüz­
yılın sonunda, Şamlı Ebu Bekir bin Behram-üd-Dımışki adın - 
da bir zat coğrafya üzerine çalışarak, Joan Blaeam’m  Atlas 
Mayor’nu "Nusret-ül- ve'1- Sürür fi terceme-i Atlas Mayor " 
adı ile tercüme etmiştir» Bu eserde bilim tarihimizi ilgi -
8lendiren çok önemli olay^ ilk defa Kopernik in evren siste - 
minden söz edilmiş olmasıdır,
Siirt te Tellu köyünde oturan, Erzurumlu (Haşan Kale­
li) İbrahim Hakkı Amal-i felekiye fi 1 rub'ul müceyyibe ve 
istihrac-ı Amal-i felekiye adlı astronomiye dair iki eser ya 
yınlamştır, İbrahim Hakkı'nm oğlu İsmail Fehim'de Miyar-ül 
evkat eserinde takvim yapma, yılbaşlarınm tayini ve ay yıl­
larını güneş yıllarına çevirme yöntemlerini vermiştir Di - 
ğer tarafdan 1158 yılında kaleme alman Abbas Vesinrin Nenc- 
ül-buluğ fi şerh-i zic-i Uluğ bu yüzyılda söz edilebilecek 
eserler arasındadır.
Avrupada insanların görme duyuları teleskop ve mikros 
kop aracılığı ile kuvvet kazanırken Osmanlı İmperatorluğu bu 
muazzam keşiflere adeta yabancı idi Bununla beraber Muşta - 
fa III devrinde matematik ve astronomiye karşı bir hevesin 
uyandığını görüyoruz Astronomiye karşı ilgi müneccimlerin 
tedvir edilmesi amacını gütmekte isede, modern astronominin 
Osmanlı İmperatorluğu içine, girmesini sağlamıştır MustafalII 
Prusya Kıralı Frederik'den üç müneccim isterken Fransadan 
da astronomi alanında yazılmış mükemmel bir kitab istenmiş­
tir. Fransa'dan gelen kitablar arasında Laland’m  meşhur e - 
seri ve astronomi cetvelleri bulunuyordu
Ahmet III zamanında İstanbula getirtilen Dominique 
Cassini'nin Cetvelleri Mustafa III iradesi ile Kalfa - zade 
İsmail Cinarî tarafından "Tuh-fe-i behi-ci rasini Terceme -i 
Zic-i Kassini (1172) adiyle türkçeye çevrilmiştir Fakat Av 
rupa matematik ve astronomisinin esaslı olarak memlekete gi­
rişi, özellikle Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (1773) ve Mü - 
hendishane-i Berr-i Hümayun (1795) okullarının kuruluşu ile 
başlar Mühendishane-i Berr-i Hümayunun 1825 ve Harbiye Mek­
tebinin 1845 deki İslahatından sonra ve özellikle 1838 de a- 
çılan rüştiyeler ve 1869 da açılan idadi lerle astronomi o - 
kullarımıza girmiştir Harbiye mektebinde astronomiye büyük 
önem veriliyordu, bu nedenle İngiltere'ye bir metre çapında 
ve beş metre odak uzaklığında bir dürbün sipariş edilmiştir 
Maalesef Kırım harbi sırasında Harbiye binası yangınında, bu 
dürbün tamamen tahrip olmuştur
1.3- RASATHANE-İ AMİRE ( İSTANBUL II RASATHANESİ ) Rasat- 
hane-i Amire adı ile ilim tarihimizde yer alan İstanbul II 
Rasathanesi bir meteoroloji rasathanesi idi Bununla beraber 
bu rasathanenin gelişimini açıklamak bilim tarihimiz bakımın 
dan ilginç olacaktır,
Meteoroloji muhtemelen uygarlık tarihi kadar eskidir
9Bu konu ile ilk uğraşanların başında Yunanlı Empedocles (M.E 
444) ile Aristotle (M»E»330) gelmektedir,, Milattan sonra 12» 
yüzyılda Adelard " Doğa Sorunları " (1126) adlı eserinde At­
mosferdeki konveksiyon cereyanlarının açıklamasını yaptı i- 
se de, 17» yüzyılda termometre ve barometrenin keşfine kadar 
yapılan bu gibi açıklamaların fizik anlamda bir değer taşı - 
madiği bir gerçektir» Ancak fizik anlamda atmosferin tanım - 
lanması, yani hava durumu, içinoeki sıcaklığı, basıncı, ne - 
mi, çökelek derecesi ve tabiatı, bulut tipi, güneşlenme de - 
recesi, rüzgarın doğrultusu ve şiddetinin doğru bir şekil 
de ölçülmesi ile mümkün olmuştur» Bu değerleri ölçecek araç­
ların bulunması ile beraber, birçok meteoroloji gözlem is 
tasyonlarında ve çeşitli yüksekliklerde meteoroloji gözlem - 
leri yapılmağa başladı» Sürekli yapılan ölçüler,siklon, an - 
tisiklon, cephe gibi bazı hava özelliklerinin tanımlanmasını 
sağladı» Hernekadar meteoroloji istasyonları sayısı artmış i 
sede, hava tahmini problemi hemen ele alınmamıştır»Zira ge - 
niş bir alana yayılmış meteoroloji istasyonlarından bilgi 
toplama hızlı haberleşme sistemini zorunlu kılıyordu» Bunun 
için telgrafın keşfini beklemek gerekti»
1837 de W„F»Cooke ve Ch„Wheatston tarafından telgra - 
fin keşfinden sonra, 1848 de Londralı bir gazete sahibi tel- 
grafdan yararlanarak Greenwich Rasathanesinde yapılan gözlem 
sonuçlarını gazetesinde yayınladı» 1855 yılında da Amerika 
Birleşik Devletlerinden benzer şekilde Meteoroloji bilgi ya 
yınını J,,P„Espy tarafından düzenlendi» BÖylece elde edilen 
bilgiler bir harita üzerine aktarılarak, sinoptik haritalar 
yapıldı» Böyle haritaların ilk serisi 1851 Büyük Londra Ser­
gi sırasında yayınlandı» Böylece hava durumunu gösteren gün­
lük sinoptik haritaların yapılması meteoroloji istasyonları­
nın bulunduğu bölge ve civarı hakkında hava tahmini yapma o- 
lanaklarını ortaya koydu»
1858 yılında Fransa Hükümeti ilk defa telgrafla me - 
teoroloji servisini düzenledi ve 1860 yılında da benzer bir 
sistem İngiltere’de yapıldı» İlk Fransız Milli Meteoroloji 
Şebekesi deneme devresini takiben 1863 yılında çalışmağa baş 
ladı»
Fransız Milli Meteoroloji Şebekesinin örgütlenmesin - 
den beş yıl sonra. Fransız Hükümetinin tavsiyesi üzerine, ay 
nı sistemle çalışacak bir Rasathane 1868 yılında İstanbul'da 
açıldı ve Müdürlüğüne, Osmanlı İmperatorluğu telgraf şebeke­
sini yenilemek için gelmiş, Aristide Coumbary tayin edildi » 
Kurulan Rasathane-i Amire bir astronomi rasathanesi olmayıp, 
bir meteoroloji merkez bürosu idi»1868 yılından itibaren 
Coumbary, 74 metre yükseklikte, Pera tepesi üzerinde, İstan-
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bulda yapılan ve diğer meteoroloji istasyonlarından alınan 
gözlemler ” Observations météorologique du réseau oriantal" 
adı altında yayınlanmıştır» Kandilli Rasathanesi arşivinde 
mevcut 1868 (Ağustos-Kasım) gözlem defterinde mevcut istas­
yonların adları; İstanbul, Soulina, Köstence. Varna, Burgaz 
Trabzon, Rodos, Çanakkale, Kavala, Selanik, Manastır, Valona 
Elbassan, Durazzo, Beyrut» Daha sonraki aylarda İzmir, Diyar 
bakır, Bağdat, Fâo istasyonları da deftere işlenmiştir. 1 Ha 
ziren 1869 gözlem listesine Berlin , 1 Temmuz 1869 listesi 
ne Petesburg, Tiflis daha sonraki yıllarda da diğer vrupa 
şehirleri listeye ilâve edilmiştir Telgrafla İstanbuldaki 
merkeze gelen gözlem sonuçları günü gününe sinoptik harita­
lara işlenmiştir 1889 yılma ait bir sinoptik harita ResimI 
de gösterilmiştir,
Resim I. 1889 yılma ait bir sinoptik harita
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Rasathane arşivinde mevcut 23 Şubat 1896 tarihini ve 
rasathane asistan ve sekreteri imzasını taşıyan gözlem def­
terinde, Rasathane-i Amire'nin Pera caddesi üzerinde (İs­
tiklâl caddesi) Della Suda eczanesinin karşısında ve Rasat­
hane Müdürü Coumbary'nin evinin ise İsveç Sefareti yanında 
bir bahçe içinde olduğu işaret edilmektedir0 Resim II„
Her nekadar Rasathane-i Amire meteoroloji Rasathanesi 
olarak kurulmuş isede eldeki evrak ve basılı eserlerden Ast-
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Resim II. Rasathane-i Amire'nin gözlen defterinin
ilk sayfası
ronomi rasathanesi olma çabaları içinde bulunduğu anlaşıl­
maktadır» Örneğin Coumbary imzasını taşıyan, 1288 hicri 1872 
yılında yayınlanan Rasathane-i Amire Salnamesi bir astronomi 
takvimi olup, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, yıldızların ı-
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şık yılı uzaklığı, yıldız zamanının güneş zamanına dönüştü - 
rülmesi, yıldız yüksekliklerinin tayini, enlem tayini vesai- 
reden bahsetmektedir, Resim III
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Resim III 1872 yılma ait salname
Tarihi belli olmayan " Rasathane aylık masrafları" baş 
lığını taşıyan fransızca yazılmış notlar oldukça ilginçtir 
Bu notların çevirisi şöyledir l
RASATHANEMİN AYLIK MASRAFLARI
M tldüA, Ccıumbajıy „ „ . . . .  o.... o . . . . . . . . . . . . . . .  KuAuş 2500
Montani I F iz ik çi ) , habznlzşmz vz kanita iş lz n i
ite. yakamla ......... 1500
Lazoinz ( Matematikçi ), yA.UU.g-tn kazAJilanmaAA.
ve sıaAathane dz bu İaz a it  
hzAaplaAtn yaptmt i t z  yukrnlu 1000
MudiiA vz yukarımda zikfızdilzn digzA ik i  k iş i , İstanbul 
vz OûmanJU, İmpzaatooluğundaki otzki 22 mztzoAoloji İAtaiyon 
kay-ctlaAznz inczlzmzk vz lAtanbutta işb in lig in d z  bulunan Av
nupa ZstasyonZanena napon venmek Üzene penyodZk o Zamk kunuZ 
katinde topZanenZan.
KunuZ , meteonoZoj'Z bZZZme ZZe aZakaZe oZdugu kadem , 
RaAaXkane.de. mevcut az sayZdakZ astnonome aZeXZnZn vendige 
emkanZan dahetinde, bu betim koZundakZ butUn otayZane da en- 
ceZen, bu meyanda zamanen Zam oZaKak tesb eti p eniern ve boy 
Zam tayini ve mühendisZen ve denZzcZZeK Zçen belenmese zoKun 
Zu oZan meknates egnesenin dektinasyonu gZbZ eZemanZaA zZk 
ne d ile  betin  0
KZkcl ve Baku.m
KaJLU »oo«»o»»ooo»ococo»gogo»»»» kUAUİ 1400
Eteenne, yazA.ec «»........... 400
Bin odaee , PTT ve gazete ZdcvıekaneZenZn
uZastendtacak kabenZenZ götunmekte 
benaben Rasathanenin değen butun 
ayak kZzmeXZenZnZ de yapan. 250 
AyZek yayenen ve kantZanen baseZmase 
( çeşitte  tstasyonlanen nasat tabto- 
Zanej, etme özetten ve meteonoZoj'ik 
kCVUXaZan) ug»oogooooooo&oo»»c«g»»oooo 300
Mektup postaZama ve yayenen IS  A vnu- 
pa nasathanesi iZ ep mUdunZ'Ugun mu - 
nasebet katinde buZunougu bZn kaç. 
bZZZm adamena göndeniZmesi « , . . « ,  o . . . . .  o 
MeteonoZojZk ve ilm i mecmuaZan abo -
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B'dno malzemesi ve aZet tamZnate .....» 
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60
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Görülüyorki üç kişiden ibaret Rasathane Konseyinde zamansen­
lem, boylam ve manyetik deklinasyon tayini problemleri mü - 
nakaşa edilmiş ise de bu alanda müsbet bir hamle yapılmadı - 
ğı da bir gerçektir. Zira elimizde meteoroloji istasyonunun 
bulunduğu yere ait enlem ve boylam değerleri mevcut değildir 
ölçü yapılmış olsa idi muhakkak yayınlanmış olacaktı» Bunun 
la beraber deprem kayıtları yapıldığı bilnmektedir„ Rasatha­
ne konsey üyelerinden Lacoin’ın sismografları 31 Mart ihti — 
lal inde şeriatçı askerler tarafından tahrip edilmiştir» Her 
nekadar yukarıdaki yazının tarihi kesin olarak bilinmemekle 
beraber Rasathanenin son yıllarına ait olması çok muhtemel - 
d ir » Coumbary * den sonra Rasathane-i Amire Müdürlüğüne Mate 
matikçi Salih Zeki Bey atanmıştır»
Fatin Hoca (Gökmen) in 30 Eylül 1340 (1924) tarih ve 
100 sayılı3 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne 
yazdığı yazıda Selefi Salih Zeki Bey'in Rasathane-i Amire Mü 
dürlüğünden tahminen hicri 1324 (1906) yılı Eylül veya Ekim 
sonlarında ayrıldığını ve yeni tayin yapılıncaya, yani Fatin 
Gökmen Rasathane-i Amire Müdürlüğüne tayin edilinceye kadar, 
Müdürlüğün münhal olduğunu yazmıştır* Resim V
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Resim IV Fatin Gökmen in 30 9 1924 tarihli yazısı
Her nekadar Fatin Gökmen bu yazı ile Kandilli Rasat - 
hanesini 1868 de kurulan Rasathane-i Amire5nin bir devamı o 
larak görüyorsa da bunu kabul etmek oldukça güçtür Zira 31 
Mart ihtilali ile Rasathane-i Amire tamamen dağılmıştır ve 
bir yıl sonra kurulmasına başlanan Rasathanenin Rasathane-i 
Amire adını alması devlet Rasathanesi olarak kurulmasından - 
dır, Ve nihayet yeni kurulan rasathane personeli, aletleri , 
ve hatta bulunduğu yeri itibariyle tamamen yenidir, Şuhalde 
1577 de Tophane sırtlarında kurulan Rasathaneden sonra Kan - 
dilli Rasathanesi kuruluncaya kadar, memleketimizde astrono­
mi gözlemleri yapan rasathane kurulmamıştır Belki bu alanda 
bazı gayret ve çalışmalar mevcut idi fakat bir astronomi Ra­
sathanesi gerçekleşmemiştir,,
Salih Zeki Bey"in Darülfünun Umum Müdürü olması üze - 
rine , Katip Bedii Bey Rasathaneyi Maçka’, Topçu Okulunun 
karşısındaki , telgraf haneden E Lecoin’m  sismograflarının 
bulunduğu, binaya nakletmiştir Fakat 12 Nisan 1909 (31Mart) 
ihtilalinde şeriatçı askerler tarafından Rasathane aletleri 
ile beraber tahrip edilmiştir. Bilahare toplanan alet parça­
ları Kabataş Lisesine verilmiştir Bu aletler arasında açık­
lığı 8 cm olan ufak bir dürbünde bulunmakta idi.
Resim V. İstanbul II Rasathanesi (Rasathane-i Amire):nin
amblemi
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II KANDİLLİ RASATHANESİ
Memleketimizin en eski bilimsel kuruluşlarından biri 
olan KANDİLLİ RASATHANESİ bugüne kadarki yaşantısında iki 
mühim devreyi yaşamıştır Bu nedenle bu iki devrede Rasatha­
ne gelişimi ve çalışmalarını 1911-1922 ve 1923-1973 olmak ü- 
zere inceleyeceğiz
11,1- 1911-1922 YILLARINDA RASATHANE-İ AMİRE, 12 Nisan 1909 
ihtilalinden sonra kurulan Hükümetin Milli Eğitim Bakanı Em- 
rullah Efendi., 21 Haziran 1910 tarih ve 1076 sayılı yazısı 
ile Fatin Hoca (Gökmen) i yeni kurulacak rasathane Müdürlü - 
ğüne tayin etti Rasathane arşivinde yaptığım inceleme ve es 
ki rasathane personeli ile temaslarımda, rasathanenin gerçek 
kuruluş gerekçesini öğrenemedim Muhtemelen tahrip edilen Ra 
sathane-i Amire yerine geçmek üzere bir rasathane kurulması 
Salih Zeki Bey ve Fatin Gökmen tarafından önerilmiştir
Fatin Gökmen yaptığı incelemeler sonucunda, bugünkü i 
cadiye tepesini Rasathane yeri olarak seçmiştir, 0 zamanlar 
İcadiye tepesindeBoğazlar Komutanlığına ait bir topçu birli­
ği ile İstanbul Belediyesine ait yangın haber verme memurla­
rının oturduğu bir kagir kule ile iki ufak odadan ibaret bir 
bina bulunuyordu
4 Eylül 1910 da topçu birliği, daha sonra da yangın 
haber verme memurları bölgeden ve binadan ayrılmışlardır Mil 
li Eğitim Bakanlığınca verilen 500 altın lira ile mevcut bi­
nanın tanzim işine başlanmış ve Fransız Meteoroloji Birli - 
ğinin Müdürü Prof Dr Angot ile temasa geçilerek birinci sı­
nıf Meteoroloji İstasyonu için gerekli aletlerin siparişine 
gidilmiştir.. Resim VI Kısa bir sürede sağlanan aletlerle 
1 Temmuz 1911 den itibaren sürekli ve sistematik meteorolo - 
ji faktörlerinin ölçüm ve kaydına başlanmıştır.
Kuruluş yıllarının başında adı Rasathane-i Amire olan 
kuruluşumuzun kadrosu bir müdür, iki katip ve iki hizmetliden 
ibaret idi. Bina olarakda restore edilen üç katlı kule ile 
buna bitişik üç odalı iki katlı ahşap kısım bulunuyordu Tah 
minen 500 m^ lik bir bahçe tanzim edilerek bazı meteoroloji 
aletleri yerleştirildi ve hergün saat 7, 14 ve 21 de direkt 
gözlemler yapılarak gözlem defterine işlenmiştir
Kuruluş yıllarında yapılan meteoroloji gözlemlerinden 
yararlanılarak her gün İstanbul için hava tahmini raporu ha­
zırlanmış, sekstant ile yapılan gözlemlerle kronometreler a- 
yarlanarak doğru saat ayarı telefonla PTT ve DDY idareleri­
ne verilmiştir.
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Resim VI. Kuruluş yıllarında Meteoroloji ve İdare binası
1912 yılında askeri uçakların hareketini düzenleyecek 
meteorolojik bilgilerin elde edilmesi amacı ile bir Umumu Ha 
vaiye Müfettişliği kurulmuştur. Birinci Dünya harbinin sona 
ermesi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı bu örgütü sivil ihti­
yaçları karşılamak amacı ile " Tetkikatı tklimiye Müfettiş - 
üği " adı ile bir daire kurmuş ve Rasathane-i Amire’ye bağ­
lamıştır. Kuruçeşme üzerinde kurulan bu daireyi Rasathane üç 
ay sonra alabilmiş ve o zamanın Milli Eğitim Bakanı, politik 
nedenlerle Tetkikatı İklimiye Müfettişliğini kaldırmıştır.
12 Nisan 1909 ihtilalinde Taşkışla'da tahrip edilen 
Rasathane-i Amire'den sağlam kalabilen iki deniz kronometre­
si, eski bir geçiş aleti, ufak bir teodolit ve iki elektrik­
li duvar saati yeni kurulan rasathaneye verilmiştir.
1912 yılında iki Leroy kronometresi ile ile iki seks- 
tant tedarik edilerek Rasathanedeki saatlerin bir saniye i- 
çinde doğru muhafaza edilmeleri sağlanmıştır.
Meteoroloji gözlemleri yanında astronomi gözlemleri 
yapmak için, 1918 yılında C.Zeiss (Jena) firmasına bir dür -
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bün sipariş edilmiş ise de, Cumhuriyet ilanından evvel dür - 
bün rasathaneye gelmemiştir,,
1920 yılında,, ahşap olan meteoroloji binasının güney 
tarafına üç oda ilave edilmiş ve meteoroloji bahçesinin et - 
rafı duvarla çevrilmiştir, Resim VII
Resim VII. 1920 de restore edilen Meteoroloji binası
II.2- 1923-1973 YILLARINDA KANDİLLİ RASATHANESİ Cumhuriyeti 
takip eden yıllarda da resmi yazışmalarda bir süre Rasathane 
i Amire adı kullanılmıştır Zaman zaman rasathaneye gönderi 
len yazılarda, Kandilli veya Vaniköy adları kullanılmıştır 
Yazı devrimin! takip eden yıllarda Rasathanenin adı " Maarif 
Vekaleti, Hey'et ve Fiziki Arzi İstanbul Rasathanesi " adını 
almıştır. Rasathane arşivinde yapılan araştırmada, ilk defa 
1936 yılında resmi olarak Kandilli Rasathanesi adının kul - 
1anıldığını gördük 1940 yılından sonra da "KANDİLLİ RASAT - 
HANESİ, Astronomi ve Jeofizik" adını almıştır
Cumhuriyet Hükümeti kuruluncaya dek Rasathane-i Amire 
de ehemmiyetli hiç bir gelişim olmamıştır Ancak Cumhuriyet
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Hükümetlerinin kültür sorunlarını ele almağa başladıkdan 
sonra,rasathane bir plan çerçevesinde şekillenmeğe başladı » 
Her nekadar Rasathane-i Amire Meteoroloji gözlemleri ile işe 
başlamış ise de amacın bu olmadığı bir gerçektir» Nitekim 
1923 yılında Hükümete verilen bir teklif ile Memleket Meteo­
roloji Şebekesinin Kandilli Rasathanesi dışında kurulması tek 
lif edildi Daha sonra aynı konu üzerinde İsrarla duran Fa - 
tin Gökmen, 4 5  1932 tarihinde Yüksek Öğretim Genel Müdür Ve 
kili Nadir Bey'e yazdığı yazıda :
"İstanbul Rasathanesi başlangıçta cevvi bir merkez ola 
rak tesis edilmiş ve hemen harbin zuhuru ile husule gelen mü 
temadi gayri tabilik içinde asıl maksadı olan Hey'i ve Fi - 
ziki ve arzi teşkilatı vesaitini elde etmeğe fırsat bulama - 
inişti» Bu suretle mesaisini yalnız cevvi tetkikata vererek 
memleketin cevvi ahval ile alakadar olmuş ve 1924 den evvelki 
senelerde arasıra ve sonraki senelerde muntazaman İstanbul 
tehavulatı havaiyesini matbuata vermeği vazife edinmişti. Bu 
gün ise Hey'i ve Fiziki Arzi tesisatımız oldukça ilerlemiş 
ve bir çok vezaifi ilmiye meydana gelmiş ve gelmekte bulun - 
muş olduğundan işlerimizi ona göre sıralamak ve asıl alaka - 
dar olduğumuz mesai üzerinde yürümek zaruretinde kaldık» Ve 
binaenaleyh Hey'et ve Fiziki Arzi Rasathanesinin vezaifi İl­
miyesi haricinde bulunan keşfi hava mes’elesini mesaimiz a - 
rasından çıkarmağa mecbur olduk Zaten İstanbul Rasathanesi­
nin keşfi hava ile alakadar olması, buhususda icap eden ve - 
saiti haiz olması itibariyle değildi. Memlekette cevvi teşki 
lat bulunmamasından ileri gelmişti "
Fatin Gökmen'in bu yazısından da görülüyorki Rasatha­
nenin asıl amacı meteoroloji olmayıp astronomi ve jeofizik 
sorunları idi Bu nedenle Fatin Gökmen Rasathanenin gelişi - 
mi için Belçika'daki Uccle Rasathanesini örnek almıştır»
Fatin Gökmen'in 11 Aralık 1340 (1924) tarih ve 90 sa­
yı ile Milli Eğitim Bakanlığına yazdığı yazı oldukça ilginç­
tir. Bu yazıda zamanın incelikle tayini ve muhafazası için a 
lınacak alet ve yapılacak tesislerin teklifi yanında deprem 
ve mıknatıs tesislerinin kurulması da mevcut idi Aynı ya­
zının diğer ilginç yanıda Türkiye'de ilk defa osenografik so 
runun Kandilli Rasathanesi tarafından ele alınmış olmasıdır» 
Mevzubahis yazıda, o yıllarda toplanan osenografi kongresin­
de İtalya Hükümetinin teklifi ile Türkiye bu kongrede üye 
kaydedildi Ayrıca İtalya Hükümeti Boğaziçi ve Marmara Göl­
gesinde inceleme yapmağı üzerine aldı ve bu amaçla Prof Dr0 
Coulomb'u İstanbula gönderdi Müşterek çalışma sonunda,İtal­
ya Hükümeti Arnavutköy, Anadolukavağı, ve Burgaz Adasında
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kurulan mareograf istasyonlarına katkıda bulundu Bu istas­
yonların kayıtları bir süre Venedik'deki merkez büroya gön - 
derilmiştir. Fatin Gökmen*in kendi imkanlarımızla Çanakkale 
Mudanya ve İzmit’de birer mareograf istasyonunun kurulması 
teklifi ise o zamanlar olumlu karşılanmamıştır, 1932 yılın­
da yalnız Arnavutköy ve Rumeli Feneri mareograf istasyonları 
çalışır durumda kalmıştır Bugün Vaniköy ve Arnavutköy mare­
ograf istasyonları çalışmaktadır,
Fatin Gökmen"in 9,4.1932 tarihinde 1147 sayı ile Mil­
li Eğitim Bakanlığına gönderdiği ” Rasathane teşkilat ve te­
sisatı hakkında malumat " adlı yazı oldukça ilginçtir Bu ya 
zı şöyledir.
" Rasathane dört şubei ilmiye ile bir idare şubesi ve 
birde atelye dairesinden ibarettir Şubei İlmiyeler şunlar - 
dır:
I Hey*et Şubesi,
II Hey*et Fizikiye Şubesi,
III. Sismograf ve miknatıs Şubesi
IV Alaimi cevviye ve elektrikiyeti nesimiye Şubesi.
V İdare Şubesi.
VI, Atelye dairesi,
Aynı yazıda :
" . Yazın ise güneşin lekelerinin ve hedabatm ta-
havvulatını tetkik etmek sipestroskopik ve fotoğrafik bazı 
tecrübelerde bulunmaktadır Bu faaliyetimiz tecrübe mahiye - 
tinde olup ilmi tedkikat yapmaktayız Hey'etin bu şubesi en 
külfetli ve masraflı bir kısımdır Yalnız bu küçük dürbün i- 
le iktifa etmek ve güneş tetkikatı için bir yelyosta ve 40cm 
bir objektifle ve bazı tali teferrüatı lazım ile takviye ve 
itmam için 20 bin lira kadar bir masrafa ihtiyaç vardırki.bu 
nevakisi mutad tesisat masrafımızla dört beş senede ikmal e- 
debilmek ümidindeyiz. Bu dürbün Fizik Hey’etinin en küçük a- 
letidir. Fiziki Hey’inin orta aleti yani açıklığı 60-70 san­
tim olan bir teleskop ve 35, 50 santim olan bir muadele ve 
teferruatı ve bunlara ait binayı husule getirecek bir teka - 
mülü bittabi uzun bir atiye bırakmış oluyoruz "
Gerçekden bugünkü dürbün binası esas alınarak Zeiss firması­
na bir spektrohelyograf planı hazırlatılmıştır Fatin Gök - 
men'in bütün gayret ve çabasına ancak üç Üniversite mezunu 
genç yardım ediyordu. Bunlar Kemal Erkman ( Fatin Gökmen'den 
sonraki Rasathane Müdürü ), Hamit Dilgan ( Teknik Üniversite
*T
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ı„Çalışmalar- 1925 yılında Istanbula gelen ekvatoryal dür­
bün için 1926 yılında sağlanan 35 000 TL tahsisatla bir ta- 
rafdan dürbün binasının temeli atılmış, Resim VIIJ,diğer ta- 
tan da atölye ve kütüphane binaları tamamlanmıştır. 1928 yı­
lında dürbün binasının duvarları yapılmış ve deprem binası 
tamamlanmıştır 1933 yılında sağlanan tahsisatla dürbün bi­
nasının üst katı bitirilmiş ve kubbe içindeki pilyesi üzeri­
ne ekvatoryal dürbün yerleştirilmiş ve dürbün binası ancak 
1935 yılında hizmete açılabilmiştir
1937 yılında yılında mıknatıs ayar binası ile vario - 
metrelere ait kavın inşaatına başlanmış ve 1938 yılında ta - 
mamlanmıştır,
1945 yılında zaman astronomisi binasına başlanmış ve
1946 yılında tamamlanmıştır Fakat bu bina ancak 1947 yılın­
da hizmete açılmıştır Aynı yıl yazıcı varyometrelere ait 
kavdaki günlük sıcaklık değişimini önlemek amacı ile bina ü- 
zerine ikinci bir çatı yapılmıştır. Zaman astronomisi binası
1947 yılından 1970 Ağustosuna kadar Müdürlük ve Yönetim bi - 
naşı olarak da kullanılmıştır
Bina inşaatı yanında satın alman mühim aletleri ta­
rih sırasiyle şöyledir :
1925 yılında istanbula gelen dürbünü takiben, aynı yıl 
da kısa ve uzun dalga alıcı radyolar ve prizmalı astrolab sa 
tın alınmıştır
1926 yılında bir takım küçük model Wiehert sismografı,
1926 yılında Ap 90 Askania Meridiyen geçiş aleti, ko-
limator ve Mir takımı satın alınmıştır
1928 yılında Ankara Belediyesi tarafından iki adet Ma 
nika sismografı Kandilli Rasathanesine hediye edilmiştir
1931 yılında sabit tazyikli bir Riefler marka saat i- 
le 0N0G0 işaretleri vermeğe mahsuz cihazlar getirtilmiştir .
1932 yılında bir astrolab ile bir tadili şahsi aleti, 
şebeke kılı takmağa mahsus alet, ve bir Sterneck cazibe a -
leti,
1936 yılında Askania-Schimit modeli büyük miknatıs te 
odoliti ve Askania variometreleri satın alınmıştır
İkinci dünya harbi yıllarına tekabül eden devrede Ra­
sathaneye hiç bir alet gelmemiştir Harbin nihayete ermesiy­
le beraber, Rasathane yeniden teçhizatlanmağa başlamıştır 
Bu amaçla 1948 yılında Kuartz saati, büyük Belin Kronogra - 
fı, 18 lambalı büyük alıcı radyo, Grenet sismografı ve La
Matematik Profesörü), Yakup Elbek ( eski Rasathane Müdüryar
dımcısı).
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Cour variometreleri ısmarlanmıştır, Bu aletlerin hepsi 1949 
yılında rasathaneye gelmiştirfakat kuartz kristali üze - 
rinde oynandığı için aleti istenen hassasiyette çalıştırmak 
mümkün olmamıştır
1949 yılında üç takım Mainka sismografı satın alın - 
mış, fakat bu aletlerin hiç biri servise sokulamamıştır yal 
nız bunlardan bir takımı İstanbul Üniversitesi Fen Fakül - 
tesi Jeofizik Enstitüsüne ariyet olarak verilmiştir,
1951 yılında standart alıcı radyosu ve 1952 yılında 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi döner sermayesinden 750 
watlik verici bir radyo satın alınmıştır
2c 1947 yılından evvelki devrede ilmi çalışmalar»- Rasathane 
nin kuruluş yıllarından itibaren Uluslar arası yöntemlere uy 
gun olarak meteoroloji gözlem ve kayıtları yapılmıştır»
1932 yılında Harita Genel Müdürlüğü çalışmalarını mo­
dern astronomi-jeofizik metodlarına çevirmek amacı ile Alman 
Prof Dr Boltz'u Türkiye ye davet etmiş ve Rasathane işbirli­
ği ile Balıkesir, Turguteli ve Rasathane arazisi civarında 
Talimhanede üç nirengi noktası kurulmuştur
Kandilli Rasathanesinde ele alınan ilk astronomi ça - 
lışması 19 Haziran 1936 da Uludağ da gözlenen tam güneş tu - 
tulması olmuştur Bu olayla ilgili olarak tam tutulma hattı 
hesapları yayınlanmış ve ekvatoryal dürbün de korona resim - 
leri çekmek için Uludağ a götürülmüştür
1936 yılında İstanbul-Potsdam arasında izafi yerçekim 
ivme ölçüleri yapılmıştır
1938 Kırşehir depremi üzerinde inceleme yapmak üzere 
rasathaneden bir grup deprem mahalline gitmiştir
1937 yılında Uşuk,Kütahya, Balıkesir ve Manisa'da man 
yetik ölçüler yapılmış ve sonuçlar 0 N Sipahioğlu tarafından 
Türkiyede Jeomağnetik Çalışmalar adı altında 1958 yılında ya 
ymlanmıştır
1947 yılında memleket yerçekim ivmesi baz şebekesinin 
ölçülmesine başlanmış ve yedi noktada Sterneck sarkacı ile 
ölçüler yapılmıştır Bu şebeke İskenderun'da yapılan ölçüler 
Suriye ye bağlanmıştır Daha sonra Padova ile İstanbul ara - 
sında yapılan ölçülerle Türkiye baz şebekesi Padovaya bağlan 
mış ve böylelikle yapılan çalışmalar uluslararası değer ka - 
zanmıştır
3 1947 yılından sonraki çalışmalar - Kandilli Rasathanesi
1952 yılından sonra alet alımı bakımından durgun bir devre­
ye girdiğini görüyoruz Fakat buna mukabil Rasathane kadro­
suna giren gençlerin mevcut olanakları en iyi şekilde kulla-
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narak bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmışlardır. Yapılan 
çalışmaların büyük bir kısmı yabancı bilim mecmualarında ya 
ymlanmıştır Bu arada akademik ünvana da yer verilmiştir 
Örneğin; 1949 yılında Muammer Dizer ve Haşan Tayşı, 1954yı 
lında Tarık Gökmen astronomi ve 1957 yılında Nevzat Öcal je 
ofizik alanında doktoralarını İstanbul Üniversitesinde ver 
diler ve 1953 yılında M Dizer 1960 yılında N.Öcal ve 1964 
yılında T,Gökmen Üniversite Doçenti Unvanını kazandılar.
Kandilli Rasathanesinde Uzay ve Yer Bilimlerinin muh 
telif problemleri ancak 1947 yılından sonra konu olarak ele 
alınabilmiştir. Bunun başlıca nedeni batı yöntem ve eğitimi 
ile yetişmiş gençlerin memlekette az oluşu idi. Bu nedenle 
1933 Üniversite devriminin meyvelerini beklemek zorunlu ol­
du 1945 yılından sonra Kandilli Rasathanesi Kadrosuna gi - 
ren gençler kısmen gözlem yapacak araçlarla , konuları ü - 
zerinde çalışma olanaklarını buldukları bir gerçektir Fakat 
maalesef Kandilli Rasathanesinde öğretici ve eğitici kadro 
mevcut delildi* kısa bir süre bu görevi Üniversite üzerine 
almıştır
Kandilli Rasathanesi yaşantısındaki en mühim gelişim 
1964 yılından sonra başlamıştır Rasathane planlı dönemde 
modern bina ve tesislerini tamamlamıştır. Bu başarımızda 
Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü ve 
Devlet Planlama Teşkilatının katkısı gerçekden çok büyük ol 
muştur Zira Planladı 7, ¡.mı z hiç bir proje teklifi Milli Eği­
tim Bakanlığından geri gelmemiştir
Kandilli Rasathanesinde on yıl içinde gerçekleşen bi 
na ve tesisler *
Dört daireli rasathane personel lojmanı, Atölye bi - 
naşı, Garaj, Meteoroloji binası ve gözlem kuleleri, Deprem 
araştırma merkez binası, Yer maresi binası ve kavı, Güneş 
fiziği binası, Güneş fiziği misafirhanesi, zaman astronomi­
si rasıt lojmanı, Danjon astrolap pavyonu, Güneş kulesi ve 
laboratuvarı, Radyo astronomi pavyonu, Havuzlu güneş gözlem 
laboratuvarı, Vaniköy marograf pavyonu, Lokanta binası, Pa- 
leomağnetizma laboratuvarı ve Elektronik-optik alet yapım 
laboratuvarı ve Müze-Kütüphane binası
Bu inşaatların devam süresince bu binalara yerleşti­
rilecek gözlem ve araştırma araçları sağlanmış ve çalışır 
durula getirilmiştir
4. Kandilli Rasathanesi bilim politikası ve yaptığı işbirli 
ği.- Kandilli Rasathanesinin bilim politikasının özeti ;
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" Uzay ve Yer Bilimlerinin bu gün ele alman konula - 
rı üzerinde, batı bilim ortamında geçerli; gözlem ve araş 
tırmalan yapmak, Uluslararası araştırma ve gözlemlere işti­
rak etmek. Ulusal Kurum ve araştırıcılarla insan gücü ve mad 
di potansiyellerimizi birleştirerek işbirliği yapmak, bilim­
sel araştırmalarımız yanında ulusal sorunlarımızı da araş - 
tırma konusu olarak ele almak ve nihayet modern konuları e - 
le alacak yeni bölümler açmak ve özellikle genç bilim adam - 
ları yetiştirmektir."
Kandilli Rasathanesi bu bilim politikası esaslarını 
tatbik alanına koyması ile büyük aşamalar yapmıştır Örneğin 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun desteği ile 2 
iki güneş fiziği projesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 
Kandilli Rasathanesinin geliştirdiği Radyo Astronomi projesi 
İstanbul Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesinin geliştirdi­
ği Erdek Sismotektonik projesi olumlu bir şekilde tamamlan - 
mıştır Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile müşterek yürü - 
tülen Keban Gölü projesi ; İstanbul Teknik Üniversitesi Arz 
fiziği Enstitüsü ile müşterek yürütülen Paleomanyetizma pro­
jesi memleket sorunlarını çözümleyecek projeler arasında - 
dır Bu sınıfa Birleşmiş Milletler ve NNESCO nun destekledi­
ği Balkan Memleketleri ile müşterek yürütülen Balkan Bölge - 
si Sismisite Etüdleri projesinide ithal edebiliriz Nihayet 
Milletler Arası Astronomi Birliğinin desteklediği CINOF pro 
jesi Kandilli Rasathanesininde yer aldığı mühim projelerden 
biridir
5 Kandilli Rasathanesi Teşkilatı - Kandilli Rasathanesi U- 
zay ve Yer Bilimlerinin muhtelif konuları üzerinde araştır - 
ma gözlem ve hizmet içi eğitim yapan Bölümlerle gözlem ve a- 
raştırma İstasyonlarından oluşan Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı Bilimsel Araştırma Kurumudur 
Uzay Bilimleri Bölümü
a Güneş fiziği 
b Zaman astronomisi 
c Radlo astronomi 
d Optik-elektronik araç üretimi
Yer Bilimleri Bölümü'
a Sismoloji 
b Jeomağnetizma 
c. Meteoroloji
d Yer maresi
şubelerinden oluşur
Bu gün Kandilli Rasathanesinde 105 personel çalışmak 
tadır,. Bu personelin 26 sı bilimsel kadroda diğerleri tek - 
nisyen ve hizmetli kadrosundadır„
Kandilli Rasathanesinin Teşkilat şeması Cetvel I de 
gösterilmiştir
6 Ele alınacak projeler - Üçüncü beş yıllık plan döneminde 
gerçekleştirilmesine çalışılacak projeler şunlardır: 
a, Optik alet yapım laboratuvarı 
b Elektronik alet yapım laboratuvarı 
c Korona ve kozmik ışın gözlem istasyonu 
d, Anadolu güneş fiziği istasyonu 
e Güneş enerjisinin kullanılması laboratuvarı 
f„ Silifke sabit manyetik istasyonu
g Türkiye Deprem istasyonları şebekesi kapsamı için­
de 13 deprem istasyonu.
7» Rasathane Bölümlerinin tanıtılması , 
a„ Uzay Bilimleri
ı Güneş fiziği - Kandilli Resethenisinde kurulu - 
şundan 1947 yılma kadar* mevcut dürbünün hangi astronomi ko 
nusu hizmetinde kullanılacağı planlanmamıştır 1947 yılında 
dürbünün hizmete sokulması ve en yararlı şekilde kullanılma­
sı bir sorun olmuştur 0 yıllarda İstanbul Üniversitesi ast­
ronomi Enstitüsünün çalışmaları sorunumuzun kolaylıkla çözü­
müne yardım etmiştir
Çalışma konusu olarak yıldızlar astronomisi değilde 
güneş*in seçiminin başlıca iki nedeni vardır:
a Birinci neden ekonomiktir Bilindiği gibi yıldız - 
lar üzerinde araştırma yapabilmek için çok büyük, yani çok 
pahalı araçlara ihtiyaç vardır Halbuki güneş gözlemleri i- 
çin oO cm açıklaklı bir dürbün kafi gelmektedir» Böyle bir 
dürbünün teorik ayırma gücü bir yay saniyesi altındadır E - 
sasen atmosferimizin varolan koşulları bir yay saniyesi al - 
tında gözlem yapma olanaklarını vermemektedir, Bu nedenle gü 
neş araştırıcıları dürbün objektifini büyültmeği değilde at- 
moşfer koşullarının iyi olduğu yerleri tercih etmektedirler» 
b , İkinci neden ise, batı bilim ortamına çabuk girmek 
tir., Zira güneş problem olarak ele alınınca karşımıza incele
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necek ve gözlenecek bir çok olay çıkmaktadır
Yıldızların evrimi» içindeki çekirdek üretimi;, onla - 
r m  yapıları gibi konular astrofiziğin ilginç sorunlarıdır 
Bu sorunlar evrenin doğuşunu yapısını» giderek yaşamın sır­
larını içerir Bu yüzden günümüzde yıldızları devamlı ve i- 
natla gözlemek»onlardan bilgi almağa çalışmaka kaçınılmaz 
olmuştur Güneş de bu milyonlarca yıldızdan biridir ve dünya 
miza en yakın olanıdır Bu nedenle onu incelemek diğer yıl - 
dızları incelemekten hem daha kolay ve hem de daha ucuzdur 
Ayrıca onun evrimi dünyamızdaki yaşam ile sıkı sıkıya ilgili 
olduğundan çok merak edilen bir konudur Güneş deki plazma - 
n m  bulunduğu fizik koşullar yer yüzündeki laboratuvarlarda 
yaratılmasının olanaksız olması bakımından da ilginçtir
Bütün bu ilginç sorulara cevap verebilmek ve bu bilim 
dalında diğer ülkelerle yarış edebilme amacı Kandilli Rasat­
hanesinde Güneş fiziğinin kurulup gelişmesine yol açmıştır
Güneş temel olarak üç katmana ayrılır; Işıkküre,renk- 
küre ve taç
Işıkkürenin en ilginç olayları güneş lekeleridir Bu 
katmanda ayrıca ışık küre meşaleleri ve iyi görüş koşullan 
altında granüller görülebilir Bu katmanın üstünde renkküre 
vardır, bu kürenin ışık şidditi çok zayıfdır* en çok 6563 
R ( H ) ve 3933 R ( Ca K ) dalga boylarında kuvvetli sal 
ma yapar Bu nedenle yalnızca bu dalga boylarını geçiren süz 
geç dizgeleri (filtreler) ile bu katmanlardaki olayları gör­
mek mümkün olur Bununla beraber diğer dalga boyları ile de 
renkküre gözlenmektedir Renkküredeki olaylar»güneş patlama - 
lan, renkküre meşaleleri, protüberanslar, sürjler, spiküller 
süper granüller vb, dır En dış katman Taç'dır Bu katmanın 
ışınım gücü çok zayıfdır Dünyamız ve diğer gezegenler bu kat 
manın uzantıları içinde yol alır
Işıkküre gözlemleri - Işıkkürenin gözlenmesine Kandil­
li Rasathanesinde 1947 yılında başlanmıştır Ekvatoryal Zeis- 
se dürbününün 307 cm odak uzaklıklı»200 mm açıklıklı merceği 
ile güneş’in 25 cm çaplı bir izdüşümünü elde etmek ve bu gö­
rüntüdeki lekeleri ve meşale alanlarını el ile çizmek o gün 
olduğu gibi bugünde geçerli bir gözlemdir Bu gözlemler 0 
yıldan bu yana süregelmektedir Bir ara ışıkkürenin 18x24 cm 
plağa fotoğrafları da alınmış isede plak bulmak zorluğu ne - 
deni ile bu yöntemden vaz geçilmiştir
Renkküre gözlemlerine 1949 yılında Zeiss prizmalı spek 
troskopu ile protüberans gözlemleri ile başlanmıştır Bu göz-
Resim XI. Planlı dönemde yapılan Havuzlu Gözlem Laboratuvarı
Resim XII- İzodansitometre aracı
Resim XIII İzodansitometre aracı ile elde edilen 
bir güneş erüpsiyonunun izofotu
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lemler görel id i İlk fotoğrafik renkküre gözlemlerine 15»
Aralık 1964 gününde başlandı Bu gün renkküre gözlemleri i- 
çin üç monokromatik filtre kullanılmaktadır»
Ca K (3933 S ) Lyot filtresi, 0. 3-0..6-L2 Pass band - 
lara ayarlanabilmekte ve merkezi çizgi etrafında 0 6  8 kaydı 
rılabilmektedir Bu filtre llcm açıklıklı»165 cm odak uzak - 
lıklı özel bir objektifle kullanılmaktadır» Filtre önüne ve 
arkasına konan kolimatör ve büyütme mercekleri ile renkküre- 
nin 2 ve 6 cm çapında fotoğrafları alınabilir, Bu gözlem a - 
racmın, filtre ve mercekler dışındaki bütün mekanik düzen - 
lenmesij yapımı» dularlı optik yeryeştirme Kandilli Rasatha­
nesi atölyesi ile güneş fiziği servisinde gerçekleştirilmiş­
tir»
Kandilli Rasathanesinde halen iki H (65638) Lyot filt 
resi bulunmaktadır Bunlardan B Halle firmasınca imal edilen 
filtre 0 5 ile 1 8 pass bandlarda gözlem yapma olanağını ver 
mekte ve merkezi çizgi etrafında ancak 1 8 kayılabilmektedir» 
Bu filtre 15 cm açıklıklı ve 200 cm odak uzaklıklı bir objek 
tifle beraber kullanılmaktadır Fotoğraf çekme düzeni otoma­
tiktir, bir puls jeneratörü ile beslenen robot kamera güneş 
görüntüsünü ve gözlem zamanını filme alır. Bu düzen güneş e- 
rüpsiyonlarınm gözlemi için hazırlanmıştır Filtre,, objek - 
tif ve fotoğraf makinası dışındaki bütün dizge Kandilli Ra - 
sathanesinde tamamlanmış ve gerçekleştirilmiştir»Ca K filt - 
resi ile bu filtrede ekvatoryal Zeiss dürbününe yerleştiril­
miştir»
İkinci H (6563 A) Lyot filtresi Zeiss firması tara­
fından imal edilmiştir Bu filtre 0»25 A ve 0»50 A pass band 
lı ve merkezi çizgi etrafında 16 8 kayab ilmektedir„ Bu özel 
liği ile güneş olaylarının dinamiğini incelemek mümkün olmak 
tadır» B u filtrede 15 cm açıklıklı ve 225 cm odak uzaklıklı 
özel mercek ile beraber kullanılmaktadır Bu dizge esas ay — 
naşı 60 cm tali aynası 45 cm olan düşey bir selosta ile ay - 
dınlatılmaktadır Coelosta azimutal olup elektronik bir ta - 
kipçinin komutları ile güneşi izlemektedir Bu dizge bütünü 
ile 15 metre yüksekliğindeki Kandilli Güneş Kulesinin üst 
katında çalışmakta yere yakın bölgelerdeki atmosferik pertür 
basyondan uzak tutulmakta ve iyi kalitede güneş resimleri el 
de edilmektedir Bu dizgeye verilen bir gözlem programını o- 
tomatik uygulayacak otomatik kontrol ünitesi» H çizgisi et­
rafında dinamik plazmanın fotoğrafını almak üzere otomatik 
çizgi kaydırma komuta ünitesi ve ayrıca çizgi kayması ile de 
ğişecek ışık şiddetine göre poz sürelerini ayarlayacak elekt 
ronik kamera eklenmiştir Bu dizge güneş fiziği planlaması i 
le Zeiss firması tarafından imal edilmiştir Böylelikle renk
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küre dinamiğini hız ve zaman faktörlerini en iyi şekilde be- 
lirliyerek incelemek mümkün olmaktadır Aynı filtre arkası - 
na sinematografik kamera konularak güneş fatlamalarının ve 
diğer geçici olayların bölgesel filimler i alınmaktadır
He I Lyot (10830) filtresi de B Halle firması tara 
fından imal edilmiştir Bu filtre ile 1973 yılı sonlarında 
gözlem yapmağı ümit etmekteyiz
Spektroskopik çalışmalar - Kandilli Güneş Kulesinde - 
ki düşey coelcstat ile laboratuvara düşürülen güneş ışığı , 
Czerny-Turner sistemi spektrograf ile spektromun muhtelif 
dalga boyları ile güneş olaylarını, spektrel çizgilerin şid 
det değişimlerini doppler olayını incelemek mümkün olacak­
tır Bu dizgi için ¿0 cm çapında 14 metre odak uzaklığında, 
ve 20 cm çapında 625 cm odak uzaklığında iki küresel cervit 
aynala ve 600 çizgı/mm şebeke satın alınmıştır
İkinci spektrograf havuzlu laboratuvara kurulacaktır 
Bu dizge için 30 cm çaplı ve 800 cm odak uzaklıklı parabolik 
ve sistek için zorunlu düzlem aynalar sağlanmıştır
Güneşe ait manyetik alan çalışmaları için iki dizge 
düşünülmektedir Bunlardan biri Kandilli Güneş Kulesindeki 
spektrografa bir magnetograf ilave edileceks diğeri ise H 
B Halle filtresine eklenecek wolloston prizması ile fotogra- 
fik olarak renkküredeki manyetik alan değerlendirilecektir ,
Radyo dalgaları ile çalışma - 3 2  cm radyo dalgaları­
nın gözlemi için bir radyo teleskop kurulmasına başlanmış ve 
elektronik kısmı, binası tamamlanmış 4 metre çapında fiber 
bir küresel anten alınmıştır Antenin güneşi izlemek için ge 
reken mekanik sistemi tamamlandığında çalışmağa açılacaktır 
Dah ileri yıllarda kurulacak interforometrik anten dizgesi i 
le radyo güneş haritalarının elde edilmesi mümkün olacaktır 
Güneş fiziğinde yapılan renkküre gözlemleri ve demir 
çizgisi ile ışıkküre gözlemleri fotoğrafik yapılmakta ve gün 
de ortalama 400 resim çekilmektedir Bunların değerlendiril­
mesi filim üzerindeki ışık şiddetinin ölçülmesi ile yapılmak 
tadır Bu iş için Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru- 
munun verdiği Joyce mikrodansitometre aleti kullanılmaktadır 
Bu ölçü aleti fotoğraf filmi üzerindeki 0 1 mm^ lik bir ala­
nın 20 cm^ lik izodansite haritasını vermekte ve % 0.5 D bir 
duyarlığa sahip bulunmaktadır Bu tür haritaların elde edil­
mesi; olayların yapısal değişimleri ile enerji değişimlerini 
sayısal olarak belirtmek bakımından çok önemlidir Ayrıca 35 
kere büyütme olanağına sahip, filim okuma aracı ile güneş ü- 
zerinde hareketli olayların hız ve yörüngeleri hesaplanmak -
Resim XIV» Güneş Kulesindeki sölosta
Resim XV. Ha da gözlem
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tadır.
Plazma fiziği - Güneş plazmadan oluştuğuna göre, göz­
lemlerden elde edilecek sonuçları plazma fiziğine uygulamak 
ve güneşdeki olayların fizik açıklamasını yapabilmek amacı i 
le plazma fiziği ünitesi planlanmıştır, Başlangıçta teorik 
çalışacak bu ünite bilahare deneysel çalışmak üzere örgütle­
necektir o
Optik yapım laboratuvarıGüneş fiziğinde kullanı 
lan optiK tüblerin mekanik Kısımları Rasathane atölyesinde 
yapılmaKtadır Bu tip araçların optik kısımlarını ve çalış - 
maların zorunlu kıldığı optik malzemelerin rasathanede ya 
pılması planlanmış ve bu konuda olduKca ileri adımlar atıl - 
mıştır, Bu amaçla optik araç yapım laboratuvarı tamamlanmış, 
düzıem ayna ve mercek ayna yapım aletleri, optik yüzeylerin 
testi için interforometre (Tropel) ve vakum aynalama maKina- 
sı satın alınmıştır Önümüzdeki yıllar küresel aynaların ve 
düzlem aynaların yapımı ve alummyumlanması, film yüzeylerin 
interferans filtrelerinin yapımına başlanacaktır o
Elektronik alet yapım laboratuvarıRadyoastronomi , 
bilimsel araştırma yaptığımız araçların hemen hepsi elektro­
nik devreler ihtiva eder Bu aletlerin yenilenmesi, tamiri 
rasathanede bir elektronik alet yapım laboratuvarının geli - 
şimini zorunlu kılmaktadır Bu nedenle elektronik alet yapım 
laboratuvarı inşa edilmiş, başlangıç için gerekli ölçü alet­
leri satın alınmıştır Önümüzdeki yıllar laboratuvarın ta 
mamlanmasma çalışılacaktır«
Güneş fiziği servisinde bugün üzerinde çalışılan ko -
nular , -
a, H ve Ca K tabakasındaki meşalelerin gelişiminin 
fotometrik incelenmesi ve bunlara güneş patlamalarının etki­
si,
b Ani kaybolan filamentlerin özellikleri
c, Homologous erüpsiyonların özellikleri,
d, Erüpsiyonların sınıflandırılması
e. Tipik surjler
f. Loop mekanizmasının açıklanması ve etkileri,
2, Zaman astronomisi,- Kandilli Rasathanesinde, kuru­
luşu takip eden yıllarda zaman tayini problemi ele alınmış -
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tır» Bu nedenle zaman astronomisine kuruluşun ilk astrono­
mi servisi olarak bakılabilir Başlangıçta zaman tayini bir 
saniye hata içinde sekstant aleti ile yapılmıştır
1946 yılında inşaatı tamamlanan zaman astronomisi bi­
nası 1947 yılında hizmete girmiştir. Bir yer altı kavı olmak 
üzere iki katlı oniki odalı binada servisin Pandüllü saat - 
lerij kuvars saatleri, alıcı radyolar ve ölçü aletleri bu - 
lunmaktadır 1927 yılında Askania firmasından satın alman , 
90 mm lik , geçiş aleti ve 1934 yılında satın alman Vizüel 
Zenit teleskopu esas binanın hemen yanındaki iki ayrı pavyon 
da bulunmaktadır 1964 yılında satın alınan Omega kronografı, 
Rohde und Schwartz kuvars saati, mukayese osiloskopu, büyük a 
lıcı, 1966 yılında satın alınan ikinci Rohde und Schwartz ku 
varts saati , frekans regülatörü ve 1967 yılında satın alman 
Danjon astrolabı ve Hewlett Packart elektronik kontör kronog 
rafı gibi zamanın modern aletleri ile zaman astronomi servi­
si teçhiz edilmiştir.
Halen Meridiyen pavyonunda bulunan Danjon astrolabı , 
inşaatı 1969 yılında tamamlanan Pavyonuna yakın bir gelecek­
te yerleştirilecektir.
Zaman astronomisi çalışmalarını şöyle özetleyebiliriz:
a Danjon astrolabı ile gece yıldız gözlemleri yapıl­
makta ve sonuçları Paris Rasathanesine gönderilerek nihai ir 
çalar elde edilmek suretiyle zaman ve enlem tayin edilmekte­
dir
b Muhtelif rasathanelerin yayınladıkları zaman işa - 
retleri güneşin muhtelif anlarında kuvars saatleri ile mu - 
kayese edilmektedir
c İsviçrede, bütün gün süresince zaman işaretleri 
yayınlayan HBG istasyonunun Kandilli Rasathanesindeki rela - 
tif alan şiddeti kaydedilmekte ve değişimleri ile manyetik a 
lan değişimleri arasında bağıntı aranmaktadır.
d, Her yıl Hicri-Kameri aybaşları ile dini bayram gün 
leri hesap edilmektedir,
b Yer Bilimleri
1, Sismoloji - Sismoloi, Seismos= titreşim ve logos = 
bilim sözcüklerinden türemiş bileşik bir sözcüktür Buradaki 
titreşim sözcüğünden anlaşılan, yer içinde oluşan doğal bir 
olayın yeryüzünde deprem denilen olayı sonuçlamasıdır Büyük 
felaketlere sebep olan ve çok eskiden beri gözlenmeğe başlan 
mış olan depremin modern anlamda incelenmesi, ilk olarak 1880
Resim XVII Planlı dönemde yapılan Sismoloji Rinası
Resim XVIII. Planlı dönemde yapılan Yer Maresi binası
ve lauoratuvarı
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yılında deprem dalgalarının aletsel kaydedilmesi ile büyük 
bir aşama yapmış ve gelişme asrın tekni ile orantılı olarak 
günümüze kadar gelmiştir Yurdumuzda ilk olarak Kandilli Ra 
sathanesinde kurulmuş olan Sismoloji Laboratuvarı da Ulus - 
lararası gelişmeğe uyarak» bugünkü modern sismoloji bilimi­
nin gerektirdiği gelişime erişmiştir.,
Özellikle uzun peryodlu sismografların dış ısı ve gü 
rültülerden etkilenmemesini sağlamak amacı ile planlanan la 
boratuvarın inşaatı 1934 yılında tamamlanmıştır,, 1926 yılın 
da getirtilen ve pandül ağırlığı 250 kg olan Wickert sismog 
rafları» 1928 yılında Ankara Belediyesinin hediyesi olan i- 
ki adet Mainka sismografları bu laboratuvarın ilk aletsel 
çekirdeğini teşkil etmiştir» 1933 yılında mekanik sismograf 
lara elektromagnetik sismograf olan üç bileşenli Galitzin 
sismografları ilave edilmiştir 1948 yılında s kısa peryod­
lu Coulomb-Grenet düşey bileşen sismografı hizmete sokulmuş 
tur Uzun bir devreyi müteakip, 1963 yılından itibaren tek 
rar hızlı bir gelişime girilmiş ve üç bileşenli çok duyarlı 
Benioff kısa peryodlu sismografları ile 1967 yılında üç bi­
leşenli uzun peryodlu Sprengnether sismografları hizmete so 
kulmuş, böylelikle yurt içinde yurt dışında meydana gelen » 
zayıf şiddetteki depremleri de kaydetme olanakları gerçek - 
leşmiştir Bu arada arazi çalışmaları için satın alman 5 
takım üç bileşenli Geotech marka taşınabilir sismograflar i 
le deprem öncesi ve sonrası mikro deprem çalışmaları yapa - 
bilme olanakları doğmuştur Bu sismograflara ilâveten» 1968 
yılında satın alınan Wood-Anderson torsion sismometresi ile 
depremlerin aletsel şiddetinin doğrudan doğruya bu alet yar 
dimi İle mümkün olmuştur
Istanbuldaki sismoloji laboratuvarınm alet bakımın­
dan doygun bir hale gelmesi sonucunda, bu defa planlanan 
Marmara Bölgesinin Sismisitesi Projesi uyarınca 6 adet dep 
rem istasyonunun kurulmasına 28 Mart 19 70 Gediz, depreminden 
sonra başlanın, ş ve aynı yıl sonunda kuruluş tamamlanmıştır
UNESCO/UNDP işbirliği ile 1970 yılından itibaren Ra­
sathane tarafından yürütülen Balkan Bölgesi Sismisite Etüd- 
leri Projesi kapsamı içinde Batı Anadoluda kurulması plan­
lanan 5 sabit deprem istasyonu 1973 yılı içinde tamamlanmış 
tır»
Günümüzde elektroniğin bilimin her dalında üstün se­
viyeye erişmesi» sismoloji servisinin gelişiminde de büyük 
etkisini göstermiştir Halen Radio—Link sistemi ile çalış­
makta olan arazi tipi sismograf sistemleri ile » on değişik 
yer ile bağlantı kurarak, mikro ve ultra-mikro depremleri
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kaydetme olanakları doğmuş oldu 1970 yılında satın alınan 
bu aletlerlej depremlerle ilgili birçok değerli çalışmaların 
gerçekleştirilmesi kolaylaşacaktır
1,Aletler ve özellikleri - İstanbulda’ki merkez deprem istas 
yonunda, devamlı olarak çalışan 14 adet sismograf ile gerek 
yurdumuzda gerek dünyanın her hangi bir yerinde meydana ge­
len depremleri kaydetme olanağı mevcuttur Bu sismograflar 
ile peryotları 0 1 sec ile 300 sec arasında değişen dep - 
rem dalgaları kaydedilmektedir Aynı zamanda büyültme duyar­
lıkları 100 ile 300 000 arasında değişen bu aletler ile in - 
sanlar tarafından hissedilmesi mümkün olmayan mikro ve ult - 
ra mikro depremleri kaydetme olanakları sağlanmıştır Bu 
arada çok şiddetli depremleri net bir şekilde kaydetme im - 
kanları da geliştirilmiştir
Bugün Kandilli Rasathanesine bağlı olmak üzere(Batı A 
nadolu da 12 sabit deprem istasyonu çalıştırılmaktadır Sı­
ra ile . Demirköy Ezine Dursunbey , Gölpazarı, Mengen, Edin 
cik, Bornova; Bucak; Altıntaş, Yerkesik, Arif. Karahallı ve 
Uşak da kurulan bu istasyonlar düşey bileşen elektronik sis­
mograflarla donatılmışt7.r Böylece bu istasyonlar yardımı i- 
le Batı Anadolu da meydana gelen çok küçük mikro-depremleri 
dahi kaydedilmektedir
Keban Baraj bölgesinde Devlet Su İşleri ile ortakla - 
şa yürüttüğümüz proje kapsamı içinde Elazığ Merkez. Palu,Çe- 
mışgezek- Tunceli ve Ağın da beş deprem istasyonu kurulmuş - 
tur Bu aletlerde tamamen otomatik kayıt sistemli ve elekt - 
ronik olup çok duyarlı sismograflar olduğundan, bölgenin mık 
ro depremlerini kaydetme olanağı elde edilecektir
2 Çalışma konuları - Zaman zaman büyük mal ve can kaybına 
sebep olan depremlerin oluş nedenlerini araştırmak yurdumu­
zun depremselliğini kurulmuş ve kurulacak deprem istasyonla­
rından alınan kayıtlarla ayrmtıl: oıaraıc incelemek depre - 
me dayanıklı inşaat teıcniklerinin gelişimi için bilimsel in­
celeme yapmak ve Ulusal Uluslararası bilim kuruluşları ile 
depremlerden doğacak zayiatın asgari değere düşürülmesi için 
yapılacak her türlü araştırmalara yardımcı olmak ser- isin 
çalışma hedeflerini teşkil etmektedir Bu amaçla aşağıda be - 
lirtilen çalışma ve araştırmalar sismoloji servisince yürü - 
tülmektedir;
a Her sabit deprem istasyonu için yayınlanan hafta - 
lık deprem bültenlerini Uluslararası Bilgi İşlem Merkezle 
rine göndermek,
b Yurdumuzun deprem aktivitesini tesbit etmek sure -
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ti ile, deprem mühendisliği yönünden, önemli olan aktif dep­
rem bölgelerinin tesbiti,
c Aktif olan veya aniden aktivite kazanan bölgeler - 
de incelemeler yaparak, depremlerin önceden haber verilmesin 
de gerekli olan bilimsel ve istatistik araştırmaların yapıl­
ması,
d„ Fazla aktivite gösteren veya aktivitesi süratle ve 
ya ani olarak artan bölgelere , gezici deprem istasyonları 
kurarak bu depremlerin incelenmesi ve oluş nedenlerinin araş 
tırılması
e, Depremden hemen sonraki saha çalışmaları ile dep - 
rem bölgesinin tektonik ve mikrosismik etüdlerinin yapılma - 
sı,
3 Projeler - Servisteki projeleri iki kışıma ayırmak müm 
kündür;
a Uygulanmakta olan projeler.
ı, Balkan Bölgesi Sismisite Etüdleri Projesi; Türkiye 
Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan ’m  katıldığı 
Uluslararası projeyi Türkiye adına 1970 yılından beri Kan - 
dilli Rasathanesi gerekli çalışma ve araştırmaları ve Ulusal 
kuruluşlarla da işbirliği yaparak gerçekleştermektedir„
2o Keban Projesi; Dünyanın sayılı büyük barajlarından 
biri olan Keban Barajı doldurulması ile meydana gelmesi muh­
temel sismik aktivitenin incelenmesi amacı ile yürütülmekte­
dir«
b Önümüzdeki yıllarda uygulanacak projeler«
ı« Türkiye Deprem istasyonları şebekesi projesi; Ha - 
len Türkiye'nin batısında bulunan deprem istasyonları şebe - 
kesini Kuzey Anadolu Tektonik hattına öncelik vererek, Doğu 
Anadolu'ya doğru uzatmak ve böylece deprem araştırmaları i - 
çin güvenilir malzeme verebilen geniş bir istasyon şebekesi­
ne sahip olmak»
2» Merkez İstasyonu Gelişim Projesi; Sismoloji ala - 
nındaki Uluslar arası teknik gelişimlerin Merkez Laboratuva- 
rma uygulanması için devamlı araştırma ve çalışmaların ya - 
pılması amacını güder
2 Jeomagnetizma - Mıknatıslanmış bir iğnenin yerman-
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yetik alanında bir yönelme özelliğinin *4500 yıl önce, Çin - 
liler tarafından bilindiği fakat bilimsel olarak ilk defa 
1600 yılında William Gilbert’in " De Magnete" adlı eserinde 
incelendiği görülmektedir, İnsanların çok eskiden beri gös - 
terdikleri ilgiye ve pratik alandaki kullanılışına rağmen yer 
manyetik alanının kökeni halen kesin olarak bilinmemektedir. 
Bu alanın en büyük değeri yer küresinin kutup bölgelerinde o 
lup, at nalı şeklindedi oyuncak bir mıknatısın kutupları a - 
rasmdaki alan şiddetinden yüzlerce defa daha küçüktür Bir 
Gauss"dan daha zayıf olan alan şiddetine sahip olmasına rağ­
men yer manyetik alanı geniş bir hacım içindedir Dolayısiy- 
le enerjisi bu hacimle orontilidir, Bu nedenle , yer manye - 
tik alanı denyamızı milyonlarca elektron volt enerjili koz - 
mik ışınlardan korur ve yüklü partikülleri Van Ailen radyas­
yon kuşağına hapis eder.
En büyük kısmı Dünyamızın iç yapısındaki etkenlerden 
ileri gelen Yer yüzündeki manyetik alana uzayında etkisi bu 
gün bilinen bir gerçektir,
Yer manyetik alanının Yer yüzündeki dağılımı, şidde - 
tinde görülen değişimlerde doğa olaylarının etkisi vesaire , 
sorunların çözümlenmesi için yer yüzünde sayıları 150 - 200
arasında değişen daimi ve geçici mangnetik istasyon çalışmak 
tadır ,Bu istasyonlar Uluslararası işbirliği çerçevesinde gü­
nün her anına ait manyetik olayları tesbit eder» inceler ve 
bilimsel bir analizden geçirerek sonuçları ilgili kuruluşla­
ra gönderir Kandilli Rasathanesin Jeomagnetik servisi bu a- 
maçlar için kurulmuştur
Yer yüzündeki manyetik istasyonların çalışma düzeni 2 
grupda toplanır
a Geçici istasyonlar : İnsanların yaşama koşullarına 
elverişli olmayan bölgelerde ( kutuplar, okyonuslar vb ) mag 
netik alan değişiminin incelenmesinin zorunlu olduğu yerler­
de 3 ay veya 2 yıllık çalışma düzenindeki istasyonlar
b Devamlı istasyonlar: Magnetik alan değişimini asır 
larca gözleme düzeninde kurulmuş istasyonlar
Kandilli Rasathanesinde ilk magnetik ölçme Fransa - 
dan getirilen aletlerle, 1927 yılında, yapılmıştır. Aynı a - 
letlerle 1936-1938 yılları arasında münferit ölçmelere devam 
edilmiştir Daha sonraki yıllarda Askania yapısı ölçü aletle 
ri getirilmiş ve gerekli laboratuvar binaları yapılmıştır Ar 
cak batı anlamında Yer magnetik alanına ait gözlemle e 1947 
yılından itibaren başlanmıştır Bu tarihden beri Jeomagnetiz
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ma servisi Dünya Rasathaneleri arasında yerini almıştır 0 
1«Jeomagnetızma servisi üç ana binadan ibarettir;
a,. Mutlak ölçü binası; Bütünü ile tahta ve bakır mal­
zemeden yapılmış, hiç bir magnetik özelliğe sahip malzeme ta 
şşımayan, özel yapıda bir binadır Boyutları 11.7 x 10,x 4,9 
m olup, ölçü aletlerinin konulduğu sütunlar ( pilier ) beyaz 
mermer ve kireç taşından yapılmıştır. Bu binada magnetik a- 
lan bileşenleri ve aralarındaki açıların mutlak değeri bü - 
yük bir duyarlıkla ölçülür Yatay bileşen QHM (169) ve QHM 
(171) magnetometreleri, düşey bileşen BMZ (63) magnetomet - 
resi, sapma açısı Schmidt tipi magnetik teodolit ile çift mık 
natıs çubuk kullanılarak, eğim açısı Askania büyük yer endük 
törü ile ölçülmektedir,
1966-1969 yılları arasında satın alınan Çift hal: kii- 
tz bobinii proton presesyon magnetometresi ve kayıtçısı 1971 
yılı başında devamlı olarak servise sokulmuştur, Böylece mag 
netik alanın toplam,, yatay ve düşey bileşenlerin mutlak de - 
ğerleri ölçülmekte ve ayrıca toplam alan kaydedilmektedir,
b Kayıt binası; Mutlak ölçü binasının 10 m güneyin - 
de yer altında 10 x 14 x 6 m boyutlarında yapay magnetik et­
kilerden arıtılmış bir kavdır, Günlük sıcaklık değişimlerin­
den etkilenmiyen bu binada yer magnetik alanının zaman için­
deki değişimlerini günün her anında kaydeden varyometreler 
bulunmaktadır
c, Büro binası: Mutlak ölçü ve kayıt binalarına mag - 
netik etkisi olmayacak kadar uzakta bulunan yapıtta çalışma­
lar değerlendirilmektedir Ayrıca Dünya Magnetik Rasathane - 
lerine ait doküman ve bilimsel çalışmalarla ilgili makaleler 
muafaza edilmektedir Toplam magnetik alan şiddetinin mutlak 
değerini devamlı kaydeden elektronik cihazın otomatik kayıt- 
çı ünitesi de bu binada bulunmaktadır,
2, hervisin çalışmaları:
a Kayıtların değerlendirilmesi;
I, Ortalama magnetik alan - Varyometrelerden her gün 
elde edilen magnetogramlardan saatlik ortalama değerler he - 
saplanarak I B M  1410 elektronik hesap makinası ile günlük, 
aylık, mevsimlik ( yaz-kış- ekinoks) ve yıllık ortalamalar 
sonuçlandırılır
II, Arz içi yapısı, yukarı atmosferin fiziksel özel -
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likleri ve güneş faaliyetlerinin magnetik alana etkisi ile 
ilgili magnetik alanda görülen geçici değişimlerin saptanma- 
ve jeomagnetik faaliyetin dünya ölçüsünde değerlendirilmesi, 
ile ilgili çalışma Bu çalışmağa 1952 yılından beri devam e- 
dilerek elde edilen sonuçlar Uluslararası ilgili merkezlere 
gönderilmekte ve Servis yayınları arasında yer almaktadır»
III Türkiye magnetik haritasının yapımı ile ilgili M 
S B  Harita Genel Müdürlüğü arazi magnetometrelerinin kalib- 
rasyonu ve arazi ölçmelerinin belli bir epoka'a indirgenmesi 
ile ilgili çalışmalar
IV Komşu Rasathanelerle işbirliği halinde yermagne - 
tik alanının asırlık { secular ) değişiminin kontrolü
V İnsanlığın önemle üzerinde durduğu depremin önce - 
den tahmini ile ilgili yani sismo-magnetik yönden katkıda bu 
lunmak amacı ile 1971 yılı başından itibaren yoğun bir çalış 
mağa girilmiştir» Bu amaçla deprem bakımından faal Erdek böl 
gesinde geçici magnetik istasyonlar kurulmuştur
3 Meteoroloji,- Kandilli Rasathanesinin kuruluşundan 
itibaren, batı örnekleri gibi gözlem yapan ilk servisi Mete­
orolojidir Başlangıçta meteoroloji çalışmaları düzenlenir - 
ken Fransa nın St Souris istasyonu örnek kabul edilmiştir»
1969 yılında yıktırılan meteoroloji binasının aynı ye 
rinde ihtiyaçları karşılacak yeni bir bina ile kule inşa e - 
dilmiştir» Bu binanın etrafını çevreleyen, her tarafı açık , 
takriben 500 m^ bahçede, toprak içinde 0,25,50 ve 100 cm de 
askari ve azami termometreler, ravakın altında ve 1 5 m yük­
seğe konmuş bir azami ve bir askari termometre, bir psiko 
metre, bir higrograf, bir termograf, 1x1 m ebadında buharlaş 
ma havuzu, yağmur ölçü aletleri ve beş metre yükseklikte de­
mir meteoroloji kulesi bulunmaktadır
Meteoroloji büro binası ile irtibatlı beton kule tera 
smda , yazıcı solarigraf, güneşlenme ve rüzgar hız ve yön a 
letlerinin fırıldatları bulunmaktadır Kulenin iç kısmında 
rüzgar yön, rüzgar hız ve rüzgar hız toplam yazıcıları, ba - 
rograf, çanaklı ve fortan barometreler, Fax ve kombine alet­
leri bulunmaktadır 1968 yılından beri pyrheliometre ve so - 
larigraf ile güneş enerjisi ölçüleri yapılmaktadır
Meteoroloji servisinde meteoroloji faktörleri dışında 
Arnavutköy ve Vaniköy’de bulunan Marograf ölçü aletleri ile 
boğaz sularının alçalıp yükselmesi değerlendirilmektedir»
Resim XX Planlı dönemde yapılan Meteoroloji tesisleri
Resim XXI, Planlı dönemde yapılan Paleomagnetizma
laboratuvarı
Resim XXII Planlı dönemde yapılan yemekhane binası
Resim XXIII Planlı dönemde yapılan atölye binası
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4. Yer maresi - Kandilli Rasathanesinin en yeni ser­
visi Yer Maresi dir„ Yurdumuzda yer çekimi ile ilgili ilk öl 
çüler , 1905 yılında Türk Ordusunda görevli General Defforgs 
tarafından Eskişehirde yapılmıştır Diğer tarafdan, 1920 yı­
lında Rus'ların Doğu vilayetlerinde yer çekimi ölçüleri yap­
tıkları rivayet edilmektedir, Bununla beraber her iki ölçü 
sonuçlarına ait hiç bir belgeye rastlamadık» Elde mevcut ilk 
ölçülerj PLejay'ın Zi-Ka-Wai Rasathanesi Müdürü bulunduğu 
sırada İstanbul ve İskenderun3da yaptığı yer çekimi ölçüle 
ridir „
Kandilli Rasathanesi yer çekimi sorunu ile ilgili ilk 
olumlu girişimi, 1934 yılında satın alınan dört sarkaçlı St- 
erneck cazibe aleti ile başlar. 1936 yılında , H»Kemal Erk - 
man tarafından Sterneck sarkacı ile İstanbul ve Potsdam* da 
ölçüler yapılarak , dürbün binasının alt katındaki, Türkiye 
yer çekim baz noktası Potzdam'a bağlanmıştır»
1948 yılı nisan ayında Kandilli Rasathanesinde Hari - 
ta Genel Müdürlüğü temsilcileri ile yapılan görüşmede, Tür - 
kiye baz yer çekimi şebekesinin Rasathanece ölçülme ve bu şe 
beke arasındaki tali noktaların Harita Genel Müdürlüğünce ya 
pılması kararlaştırılmıştır Bu işbirliği çerçevesi içinde , 
1948-1952 yılları arasında 7 baz noktası, Ankara, İzmir, Kon 
ya, İskenderun Sivas, Erzurum ve Dıyarıbakır*da yer çekim iv 
mesi ölçüleri yapıldı 1955 yılında İstanbul Bazı İtalya'da­
ki Padova bazına bağlanarak çalışmalar Uluslararası bir de - 
ğer kazandı .
1966 yılında satın alınan GS11 gravimetri aleti ve te 
ferrüatı 1970 de tamamlanan yeni binasındaki kava yerleş - 
tirildi Böylece Ay-Güneş çekim potansiyelinin yer kabuğun - 
da oluşturduğu elastik deformasyonların yer çekiminde meyda­
na getirdiği değişimleri ölçme olanakları sağlandı»
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metodu ile Anadolu zelzelelerinde mekanizma tayini)
T T.Ü Sismoloji Enstitüsü yayınları, No,16, 1963
(in Turkish)
12- N Öcal, Determination of the Mechanism of some Anatolian 
Earthquakes - A Symposium on Earthquake Mechanism, 
Publication of Dominion Observatory, Vol,24, pp,365-370 
1960
13- N Öcal, Crustal Structure in Anatolia, (Aufbau der Erd- 
kruste in Anatolien)
Zeitschrift für Geophysik, Bd 29, 1963,s.227-232 
(in German)
14- N Öcal . The Seismicity of Turkey. (Die Seismizitaet der 
Türkei)
Pure and Applied Geophysics, Vol.57, pp 103-116, 1964/1 
(in German)
15- N Öcal, The Seismicity and Earthquake Geography of Turkey, 
Earthquake Catalogue 1850-1960»(Türkiye*nin Sismisitesi 
ve Zelzele Coğrafyası Türkiye Zelzeleleri Katalogu 1850 
-1960)
Kandilli Rasathanesi Sismoloji yayınları, No 8 (in Turkish)
16- N.Öcal, Fault - Plane Solutions for Agadir, Morocco Earth-
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quake of July 26, 1963»
Bulletin of the International Institute of Seismology 
and Earthquake Engineering, Tokyo 1964, Vol0l
17- NoÖcalj The Dispercion of Surface Waves and Crustal 
Structure in African Continente
Pure and Applied Geophysics, Vole60, pp„ 74-79, 1965/1
18- N Öcal, The Determination of Magnitude Equation for Kan­
dilli Station by using the duration of surface waves, 
(Satıh dalgalarının devam müddetinden Kandilli Sismolo­
ji istağyonu için Magnitüd denkleminin hesabı)
İ T .U. Sismoloji Enstitüsü yayınları, No„17, 1963»
(in Turkish.)
19- N„Öcalj, Earthquake Swarm in Salihli on 5„Feb„-18 April 
1964e(Salihli yer sarsıntıları ve sarsıntı kümesi, 5 Şu­
bat - 18 Nisan 1964)
Kandilli Rasathanesi Sismoloji yayınları,NodO 
(in Turkish)
20- N»öcal, Earthquake Catalogue of Turkey for the years 
1960-1964 (Beş yıllık Türkiye zelzeleleri katalogu) 
Kandilli Rasathanesi Sismoloji yayınları, No e 9
(in Turkish)
21- N Öcal, Geometrical Solutions of Fault-Plane problems 
of some the Destructive Earthquakes in Anatolia in the 
period 1938-1955.(1938-1955 yılları arasında Anadolu'da 
vukubulan bazı şiddetli zelzelelerde faylanma doğrultu­
ları)
Zeitschrift für Geophysik, 32(1966), Heft 5/6, pp.293- 
309(in English)
Kandilli Rasathanesi Sismoloji yayınları No.12(in Turkish)
22- N Öcal-Ddaner-S B Üçer, Manyas-Karacabey Earthquake on 
October 6, 1964 (6 Ekim 1964 Manyas-Karacabey depremi) 
Kandilli Rasathanesi Sismoloji yayınları No„11(in Turkish)
23- D Taner, The Magnitude Equation for Kandilli Seismologial 
Station obtained from Shallow Earthquakes at the distance 
20°, (20° Episantral uzaklıktaki sathi zelzeleler için 
İstanbul Kandilli Sismoloji İstasyonuna ait Magnitüd 
denklemi)
Kandilli Rasathanesi Sismoloji yayınları No„6, 1961 „
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(in Turkish with French summary)
24- D-Taner, Crustal Structure in Greece in the Aegean Sea, 
and near the Western coasts of Turkey»(Sur la Structure 
de la Croûte Terreste en Greece, en Mer Egée et auprès 
des cotes occidental de la Turquie)
Annales de Geophysique, No 18, 1962, pp,291-294»
(in French)
25- D-Taner Magnitude Equation for the Seismologial Obser­
vatory, John Carroll University, for normal focus near 
Earthquakes - Earthquake Notes
Eastern Section Seismologial Society of America, Vol„ 
XXXVII, Number 1, 1966
26- S B Üçer, The Fault-Plane Solution of Muğla Earthquake 
on May 23, 1961
Kandilli Rasathanesi Sismoloji yayınları No,13
27- S B Üçer The Fault-Plane Solution of Abant Earthquake
on May 26, 1957,
Individual Studies by Participants to the International 
Institude of Seismology and Earthquake Engineering, 
Tokyo, 1965, Vol,2, Part 2,
28- S B Üçer N Canitez, Computer Determinations for the 
Fault-Plane Solutions in and near Anatolia, 
Tectonophysics, 4(3), pp»235-244, 1967,
29- S B Üçer-N»Canitez, Revised Epicenters for the Anatolian 
Earthquakes occured between the years 1947-1960, 
Submitted to the European Seismology Committee Meeting 
in Copenhagen, 1966»
30- S»B,Üçer-S Crampin, Microearthquake location with local 
networks
Submitted to the Symposium of 3th Coordinating Committee 
Meeting in Athens, 1972
31- G»M Çöloğlu-S.Omote, Seismic Activity in Marmara Region 
Turkey
Bulletin of the International Institude of Seismology 
and Earthquake Engineering, Tokyo 1968 Vol,5,pp 17-30„
32- E Alsan, Magnitude and Time Distributions of Earthquakes
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in Turkey«
Individual studies by Participants atthe International 
Institute of Seismology and Earthquake Engineering, 
Tokyo, February 1972, Vol«7 pp«l-10«
33- L Tezuçan , Some Seismic Peculiarities of South-West 
Turkey«
Individual studies by Participants at the International 
Institute of Seismology and Earthquake Engineering, 
Tokyo, 1973 (in Press)
34- S B„Üçer-T Alpaslan, Fault-Plane solutions for Gediz 
Earthquake (23 Mart 1970 Gediz depremi ile ilgili fay 
düzlemi çözümleri)
TUGGB Gediz Depremi Simpozyumu, Türkiye Ulusal Geodezi 
Jeofizik Birliği yayınları, No«3, pp„5-12a 1972,
(in Turkish)
35- S ,B Üçer-M« İpek-ISLUlusan, Some computer applicationsfor 
seismicity and earthquake statistics problems«
Submitted to the Symposium on Earthquake Statistics and 
Risk, in Istanbul, 1973«
36- T ,Alpaslan-F,Hron-E R«Kanasewich, Partial ray expansion 
required to suitably approximate the exact wave solution 
Report in University of Alberta, Institute of Earth and 
Planetary Physics, Canada«
37 - T « Alpaslan-E « R«Kanasewich-F « Hron, The importance of S 
wave precursors in shear wave studies«
Report in University cf Alberta, Institute of Earth and 
Planetary Physics Canada«
38- E Alsan-S Sipahioğlu-L.Tezuçan, Study of Burdur Earth­
quake May 12, 1971«
Submitted to the Symposium on Earthquake Statistics and 
Risk, in Istanbul, 1973«
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1- FoGökmetij 19 Haziran 1936 Küsufu Küllisi (L'Eclipse 
Totale de Soleil du Juin 1936)
Kandilli Rasathanesi Heyet neşriyatından,
2- F Gökmen-, Rubu Tahtası - Nazariyesi ve Tatbikatı, 
Kandilli Rasathanesi neşriyatından,
3- H-Tayşı, Myra Ceti'nin peryotları ve maksimum parlaklık­
ları hakkında, 1953,
4- H Tayşı, İl ve İlçelerin Enlem ve Boylamları, 1956,
5- H,Tayşı, Türkiye'ye Mahsus Evkâtı Şer*iye Cetvelleri, 
1958,
6- T,Gökmen, Saat İşaretleri Neşriyatı, 1959,
7- T Gökmen, Saat İşaretleri Yayınları, 1963,
8- T-Gökmen, Kandilli Rasathanesinin Enlemi,
Zaman Bölümü Yayınları Seri A,No:1-1966,
9- T,Gökmen, Annular Solar Edipse of 20 May, 1966,
Time Service Department Series B-No:l, 1966
10- T-Gökmen-C,Üçer-B,Üçer-İ-Öztürk, 20 Mayıs 1966 Halkalı 
Güneş Tutulması,
Zaman Bölümü Yayınları Seri A- No:l, 1966
11- T.Gökmen, Rasat serileri için grup kriteryumu,
Group-Sequence Criterion for Series of Observations,
İst. Üniv. Obs. Yazıları, Sayı: 50, 1954.
KANDİLLİ RASATHANESİ ZAMAN BÖLÜMÜ BİLİMSEL YAYINLARI
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1- O N  Sipahioğlu 1948 Yer Magnetizmi Etüdleri»
Kandilli Rasathanesi yayını»
2' O N SipahioğiUj M,Dizert 1950, 20 Şubat 1950 deki büyük 
magnetik fırtına ve Fecri Şimal.
Kandilli Rasathanesi yayını,,
3“ 0 N Sipahioğlu İ950 Description et travaux de la
section du Mag. Terrestre de 1 Observatoire d*Istanbul- 
Kandilli.
IATME Bull No»13 Transactions of Oslo meeting 1948»
4- O N  Sipahioğlu 1951. Yer Magnetizmi Rasatları Yıllığı 
1948,
Kandilli Rasathanesi yayını»
5~ O N  Sipahioğlu, 1951, Trakyada Yer Magnetizmi Ölçmeleri. 
Türk Fizik Derneği Bülteni,
■ - 0 N Sipahioğlu 1952 QHM Magnetometresi ile H yatay bi­
leşeni ve deklinasyon açısı tayini.
Kandilli Rasathanesi yayını,
1~ 0 N Sipahioğlu Indices de l'activite Géomagnétique â 
İstanbul - Kandilli 1952 1968,
Kandilli Rasathanesi yayını ve IATME IAGA Bulletins,
8- 0 N Sipahioğlu, 1956 Sur l'intervelle de temps entre les 
eruptions chromospherique et les perturbations Geomagnet- 
iques„
Comptes Rendus des sean de l'Acad. des Sciences T.43, 
pp. 1427-1430,
9- N Sipahioğlu 1956 Güneş Faaliyetleri ile Geomagnetiz- 
ma Pertürbasyonları arasındaki zaman fasılaları hakkında. 
1st. Üniv Fen Fak» Mec» Seri C, Sayı 3»
10- 0 N Sipahioğlu, 195? Türkiyede Geomagnetizma çalışmaları» 
Fizik Monografileri No»3,
11- 0 N Sipahioğlu 1958, Türkiye de Geomagnetizma Ölçmeleri» 
Fizik Monografileri No.5»
12- O N  Sipahioğlu, 1956 Les Anomalies de Bougeur des points
KANDİLLİ RASATHANESİ JEOMAGNETİZM BÖLÜMÜ ! ÍLÍKEZL YAYINLARI
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pendulaires en Turquie»
Bulletin Géodesique No»44
13- O N  Sipahioğlu, 1957 Sur l’intervalle de temps entre 
1 activités solaire et les Perturbations Géomagnétique 
IAGA Bull, No 16 Transactions of Toronto Meeting 1957,
14 0 N Sipahioğlu, 1957 La Plus ancienne détermination de
Déclmasion Magnétique faite par les Turcs»
IAGA Bull No 16 Transactions of Toronto Meeting 1957
15- 0 N Sipahioğlu, 1960 Note Sur le champ Géomagnétique â 
Kandilli et en Turquie
IAGA Bull- No 19 Transac, of Helsinki Meeting I960»
16- 0 N Sipahioğlu, Yer Magnetizmi Rasatları Yıllığı 1948, 
1953, 1956
Kandilli Rasathanesi Yayınları»
17- 0 N Sipahioğlu-D Taner-K Tezcan, Yer Magnetizmi yıllığı 
1952
Kandilli Rasathanesi yayınları
18- 0 N Sipahloğlu-K Tezcan-0 Uyar Yer Magnetizmi yıllığı
1957 1958, 1959
Kandilli Rasathanesi yayınları
19- D Taner Yer Magnetizmi yıllığı 1950, 1951.
Kandilli Rasathanesi yayınları
20- K Tezcan. Yer Magnetizması yıllığı 1949, 1954, 1955 
Kandilli Rasathanesi yayınları
21- OUyar, 1964 Jeomagnetik Fırtınalar 
Kandilli Rasathanesi yayınlan.
22- 0 Uyar Jeomagnetik Aktivite yıllığı 1969, 1970, 1971, 
1972
Kandilli Rasathanesi yayınları
23- 0 Uyar 1970 Jeomagnetizma yıllığı 1969 
Kandilli Rasathanesi yayınları»
24- Y İspir-0 Uyar, 1970 Arzmagnetizmasındaki yersel değişim­
ler ve depremi önceden haber verme problemi-
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İ0MoOo Gediz depremi simpozyumu (Ankara), Î.M.O. yayını 
No o 21, 68-73»
25- Yoİspir-OoUyar, 1971 Erdek bölgesinin Sismomagnetik özel­
liklerinin saptanması, ToBJ.A.K, III» Bilim Kongresi 
Ankara»
26- Yotspir-OjUyars 1971 Erdek bölgesinin Sismomagnetik özel­
liklerinin saptanması, ToBJ«A.K„, TBAG-66 Nolu Proje ra­
poru, 46s.
27- Yoîspir-OjUyar, 1971 an attempt in determining the seismo- 
magnetic effect in NW Turkey, J»Geomag„ Geoelectr.
28- OoUyar-Yoİspir-EoPolat, 1973 Marmara Bölgesinin Sismomag­
netik özellikleri»
Türkiye Jeofizikçileri I»Bilimsel Kongresi (Ankara).
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1- M,Fatin, 1912-1914 yıllarına ait Hubasaı Rasadatı (eski 
harf), 19)".
2- M.Fatin, 1934 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:l-4, 
1934-1935,
KANDİLLİ RASATHANESİ METEOROLOJİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL YAYINLARI
3- M.Fatin, 1935 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:5-8, 
1935-1936,
4- Y.Elbek, 1936 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:9-12, 
1937-1938,
5- Y Elbek, 1937 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:13-16, 
1938-1939 -
6- Y,Elbek, 1938 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:17-20, 
1940-1942-1943-1945,
7- Y Elbel, 1939 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:21-24, 
1945»
8- Y,Elbek, 1940 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:25-28, 
1946 „
9- Y,Elbek, 1941 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:29-32, 
1947,
10- Y,Elbek, 1942 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:33-36,
1947,
11- Y 11c k, 1943 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:37-40,
1948,
12” Y,Elbek, 1944 yılı Meteoroloji Bülteni, savı:41-44,
1948.
13- Y.Elbek, L945 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:45-49,
1949,
14- Y,Elbek, İstanbul İklimi, 1949
15- ÎT.Öcal, Atmosfer Elektriği, 1950,.
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16- B.Sükan, 1946 yılı Meteoroloji Bülteni* sayı:49-52,
1950.
17- B.Sükan* 1947 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:53, 1950.
18- B.Sükan, 1948 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:54, 1951.
19- B.Sükan, 1949 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:55, 1952.
20- B.Sükan, 1950 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:56, 1952.
21- B.Sükan, 1951 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:57, 1953.
22- N.Öcal, Direkt ve total Radiasyon ölçmeleri, 1954.
23- B.Sükan, 1952 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:58, 1954.
24- B.Sükan, 1953 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:59, 1954.
25- N. Öcal-B.Sükan-D. Taner -, 30 Haziran 1954 günü vukubulan 
Güneş Tutulma hadisesi ile ilgili jeofizik ölçmeler ve 
neticeleri, 1954.
26- B.Sükan, 1954 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:60, 1955.
27- B.Sükan, 1955 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:61, 1957.
28- B.Sükan, 1956 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:62, 1958.
29- B.Sükan, 1957 yılı Meteoroloji Bülteni, sayıs63, 1959.
30- B.Sükan, 1958 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:64, 1960,
31- B.Sükan, 1959 yılı Meteoroloji Bülteni, sayıs65, 1961.
32- B.Sükan, 1960 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:66, 1961.
33- B.Sükan-T.Ballı, Annual Précipitation and its Probability 
at Vaniköy(ISTANBUL)-Vaniköy'de(ISTANBUL) yıllık yağış
ve probabilitesi, 1963.
34- M.Dizer-B.Sükan, Sur la Périodicité des Temparatures a 
ISTANBUL, Coopération Mediterraneenne pour l'energie 
Solaire Bulletin No.9, 1965.
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35- B,Sükan, Eine Vergleichende Betrachtung Der Klimatischen 
Verhatnisse von Istanbul awischen den Zeiträumen 1912- 
1930 und 1931-1960, Meteorologische Rundschau, 19 Jahrgang 
1. Heft 1966 seite 8-10, 1966,
36- B„Sükan, Sur La Duree De L5 INSOLATION A ISTANBUL, 
Cooperation Mediterraneenne pour L*ENERGIE SOLAIRE 
Bulletin No„11 1966, 16-20, 1966,
37- B.Sükan, On the Climatological Data in Turkey along the 
Central line of the annular Edipse on May 20th 1966,
38- B , Sükan, 1961 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:67, 1968,
39- B,Sükan, 1962 yılı Meteoroloji Bülteni, sayı:68, 1968,
40- B,Sükan, 1963 yılı»Meteoroloji Bülteni, sayı:69, 1968.
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KANDİLLİ RASATHANESİ GRAVİMETRİ VE YER MARESİ YAYINLARI
1“ YoElbek, Türkiye Baz Cazibe Şebekesi.
Kandilli Rasathanesi Gravimetri Bölümü yayınlarıs 1952.
2- H.K.Erkman, İstanbul Millî Cazibe Baz Noktası.
Kandilli Rasathanesi Gravimetri Bölümü yayınları, 1958.
3- Y„Elbeka Diyarbakır ve Padova Yer Çekim Şiddeti Ölçmeleri. 
Kandilli Rasathanesi Gravimetri Bölümü yayınları, 1963.
4- D,Taner, Yer Maresi Bölümü (Tanıtma Broşürü)
Kandilli Rasathanesi Gravimetri Bölümü yayınları, 1973.
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1- Y.Elbek, Türkiye Baz Cazibe Şebekesi.
Kandilli Rasathanesi Gravimetri Bölümü yayınları, 1952.
2- H.K.Erkman, İstanbul Millî Cazibe Baz Noktası.
Kandilli Rasathanesi Gravimetri Bölümü yayınları, 1958.
3- Y.Elbek, Diyarbakır ve Padova Yer Çekim Şiddeti Ölçmeleri. 
Kandilli Rasathanesi Gravimetri Bölümü yayınları, 1963.
4- D,Taner, Yer Mareşi Bölümü (Tanıtma Broşürü)
Kandilli Rasathanesi Gravimetri Bölümü yayınları, 1973.
KANDİLLİ RASATHANESİ GRAVİMETRİ VE YER MARESİ YAYINLARI
Taha Toros Arşivi
